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T H E R U S S I A N O R T H O D O X  C H U R C H  A N D T H E  S O V I E T S T A T E  
P a r t  I I  
b y  W i e l a n d  Z a d e m a c h  
3 .  Asp e c t s  o f  t h e  c u r r e n t  r e l a t i o n b e t w e e n  s t a t e  a n d  c h u r c h  
T h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n i n  s t a t e - c h u r c h  r e l a t i o n s i s  m a r k e d  b y  
d i v e r s e  a n d c o n t r a d i c t o r y d e v e l o p m e n t s .  M u c h  f a v o r s t h e  t h e s i s  
o f  r e l i g i o u s r e n a i ss a n c e  i n  t h e  U S S R ; o n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e r e  a r e  
a s  a r e a c t i o n t o  i t  v i s i b l e  s i g n s t h a t  a t  h e  i s· t i c p r o p a g a n d a  
i s  b e i ng f o r c e d ;  f i n a l l y ,  G o r b a c h o v h a s o f  c o u r s e  r a i s e d  h o p e s i n  
t h e  r e l i g i o u s - e c c l e s i a s t i c a l  s p h e r e  b y  h i s r e f o r ms .  
R e l i g i o u s R e n a i ss a n c e  i n  t h e  U S S R ? 
" O n e  o f  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g c h a n g e s i n  S o v i e t s o c i e t y  
d u r i n g t h e  B r e z h n e v  e r a  i s  t h e  i n c r e a s e  o f  i n t e r e s t  i n  r e l i g i o u s 
q u e s t i o n s w h i c h e x p r e ss e s  i t s e l f  i n  a g r o w i n g  m o v e m e n t  t o w a r d s 
r e l i g i o u s c o m m u n i t i e s .  O n e  c a n  o bs e r v e  t h i s i n  a l m o s t  e v e r y  p a r t  
o f  t h e  S o v i e t U n i o n  i n  n e a r l y  a l l k i n d s o f  b e l i e f s . " T h i s 
s t a t e m e n t  b y  O t t o  L u c h t e r h a n d 1 d a t i n g f r o m  1 9 8 0  s e e ms t o  h a v e  
b e e n c o n f i r m e d  i n  t h e  y e a r s s i n c e  . t h e n .  G .  S e i d e i n  h i s t h o r o u g h  
a n a l ys i s  " R e l i g i o u s R e n a i ss a n c e  i n  t h e  S o v i e t U n i o n M y t h  o r  
R e a l i t y ? 11 c o n c l u d e s :  
2 
T h e l o y a l t y o f a v a s t p o p u l a t i o n g r o u p t o 
r e l i g i o n  a n d c h u r c h  i s  m a i n l y  a c o n s e q u e n c e  
o f  t h e  r e l i g i o u s e d u c a t i o n a n d  t r a d i t i o n 
p r a c t i c e d  i n  t h e  f a m i l i e s .  T h i s i s  
d o c u m e n t e d b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  n u m b e r s o f  
b e l i e v e r s h a s r e m a i n e d  c o n s t a n t  f o r  t h e  p a s t  
t w o  d e c a d e s .  A t  t h e  s a m e  t i m e t h e s e  f i g u r e s 
c o n t r a d i c t t h e  a t h e i s t i c  c l a i m  t h a t  t h e  
c h u r c h  a n d r e l i g i o n  i n  t h e  S o v i e t  U n i o n f i n d 
t h e m s e l v e s i n  a c r i s i s .  R e l i g o u s 
p h i l o s o p h i c a l  e c t u r e s ,  o r g a n i z a t i o n s o f  
w o m e n  a n d y o u t h s ,  r e l i g i o u s s y m b o l s a n d 
t o p i c s i n  a r t  a n d l i t e r a t u r e ,  r a t h e r  p o i n t t o  
n e w l y  r e v i v e d  i n t e r e s t  i n  r e l i g i o n  w h i c h i s  
n o t  c o n f i n e d  t o  t h e  l ow e r a n d u n e d u c a t e d 
p op u l a t i o n g r o u ps ,  a s  o f f i c i a l  p r o p a g a n d a  
w o u l d  h a v e  u s  b e l i e v e . 2 
C i t e d i n  e p d - D o c u m e n t a t i o n ,  f r a n k f u r t ,  N o .  1 3  ( 1 9 8 5 ) ,  p . 3 0 . 
I b i d • p .  3 5 • 
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A n  j n d i r e c t  c o n f i r m a t i o n o f  t h e  r e l i g i o u s r e n a i ss a n c e  i n  t h e  
U S S R  c o m e s f r o m  T i r a n a , A l b a n i a  t h e  m o r e  r e l i a b l e  b e c a u s e  
A l b a n i a  i s  n o t  o n  g o o d  t e r m s w i t h  t h e  S o v i e t U n i o n .  O n  S e p t e M b e r  
1 4 t h  1 9 8 5  a p r og r a m  w a s  t r a n s m i t t e d  o v e r  R a d i o  T i r a n a  e n t i t l e d: 
" R e l i g i o n  A C o u n t e r r e v o l u t i o n a r y I n s t r u m e n t  i n  t h e  H a n d s o f  
t h e R e v i s i o n i s t i c B o u r g e o i s i e . " I n t h i s p r o g r a m " t h e 
r e v i s i o n i s t i c  S o v i e t s t a t e "  w a s  b l a m e d  f o r  f i n a n c i n g " g r e a t  
n a t i o n a l c o mp a n i e s t h a t  p r o d u c e  c u l t  o b j e c t s a n d  h o l y  r e l i c s ,  a n d 
p u b l i s h  i n  n u m e r o u s e d i t i o n s t h e  B i b l e  a n d  t h e  K o r a n ,  t h e o l o g i c a l  
w o r k s a n d j o u r n a l s ,  c a l e n d a r s w i t h  r e l i g i o u s h o l i d a y s ,  e t c . "  T h e  
s t r o ng sp r e a d i n g o f  r e l i g i o u s i d e o l o g y  i n  t h e  S o v i e t U n i o n  i s  
e v i d e n t  a l s o  
i n i n c r e a s n g n u m b e r s o f t h o s e w h o 
p a r t i c i p a t e  i n  h o l y  s e r v i c e s a n d  h a v e  t h e i r 
c h i l d r e n  b a p t i z e d ,  w h o h a v e  c u l t  o b j e c t s i n  
t h e i r  h o m e s a n d  w e a r  r e l i g i o u s s y m b o l s .  T h e  
f a c t s t h a t  3 0  m i l l i o n p e o p l e r e g u l a r l y  g o  t o  
s e r v i c e s a n d  t h a t  6 0  p e r c e n t  o f  a l l  c h i l d r e n  
i n  M o s c o w  a r e  b a p t i z e d  s h o w t h a t  t h e  
i n f l u e n c e  o f  r e l i g i o n  i s  m o r e  a n d  m o r e  
i n c r e a s i n g . 3 
I t  w i l l  n o t  b e  s u r p r i s i ng t h a t , o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  R u ss i a n  
A r c h p r i e s t  G e o r g e  G o n c h a r o v ,  A ss o c i a t e  G e n e r a l S e c r e t a r y  o f  t h e  
C h r i s t i a n P e a c e  C o n f e r e n c e ,  s e e s  t h e  d e v e l o p m e n t  i n  h i s c o u n t r y ,  
i n  O r t h o d o x  p e r sp e c t i v e ,  v e r y  p o s i t i v e l y .  I n  a t a l k  w i t h  
L u t h e r a n  W o r l d  I n f o r m a t i o n o n  M a r c h  9 t h  1 9 8 7 5 h e  s e e s  t h e  R u ss i a n  
O r t h o d o x  C h u r c h  i n  t h e  c u r r e n t  S o v i e t p r o c e ss o f  r e f o r m a t i o n a s  
t h e  m a i n  s i g n  o f  " t h e  m o r a l  r e n e w a l o f  s o c i e t y . " H e  d e n i e s a 
r e a l c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  a n d  t h e  c h u r c h  i n  t h e  
sp h e r e  o f  e t h i c a l  r e n e w a l .  T h e y b o t h  w a n t  a " h i g h m o r a l 
s t a n d a r d "  f o r  t h e  p e o p l e .  A s ys t e m a t i c  c o mp a r i s o n o f  t h e  m o r a l 
c o d e s o f  C o m m u n i s t s a n d  C h r i s t i a n b e l i e v e r s s h o ws " s u r p r i s i ng 
p a r a l l e l s a t  m a n y p o i n t s . " A s  t h e  o n l y  i mp o r t a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  t w o  p o s i t i o n s G o n c h a r o v  s e es t h e  f a c t ,  " t h a t  t h e  
c o m m u n i s t  d o c t r i n e i s  b a s e d  o n  p u r e l y  m a t e r i a l i s t i c  v i e ws a n d 
t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  G o d  i s  n o t  a c c e p t e d . "  B u t  i t  i s  t h i s 
d i f f e r e n c e ,  G o n c h a r o w c o n c l u d e s ,  w h i c h s h ows t h e  sp i r i t u a l 
s u p e r i o r i t y o f  t h e  c h u r c h . " O u t  o f  i t s k n ow l e d g e  o f  t h e  r e a l i t y 
o f  G o d  i t  d r a ws a h i g h e r  a w a r e n e ss a n d  a b e t t e r  i n s i g h t i n t o  t h e  
v a l u e - r e l a t e d n e e d s o f  t h e  p e o p l e . "  T h e  f a c t  t h a t  m o r e  a n d m o r e  
y o u n g p e o p l e e n � e r t h e  s e r v i c e o f  t h e  c h u r c h  i s  c o n v i n c i ng 
w i t n e ss . t h a t  S o v i e t y o u t h s '  i n t e r e s t  i n  t h e  sp i r i t u a l l i f e  i s  
i n c r e a s i n g .  " T h e  y o u t h  i s  o u r  h o p e " s o  f i n i s h e d  G o n c h a r o v h i s 
p os i t i v e o u t l o o k  o n  t h e  f u t u r e  o f  t h e  c h u r c h  i n  t h e  S o v i e t  U n i o n .  
3 C i t e d i n  e p d  · D o  k u m  e t a  t i o n ,  N o . 1 7  ( 1 9 8 6 ) ,  p .  5 7 .  
3 
T h e F o r c i ng o f  A t h e i s t i c  P r o p a g a n d a  
A n  a r t i c l e i n  " P r a v d a "  o n  8 t h  A u g u s t 1 9 8 0  w a s h e a d �d : 
" E d u c a t e  C o n v i n c e d  A t h e i s t s! "  I n  t h i s a r t i c l e  a t h e i s t i c  
e d u c a t i o n i s  e m p h a s i z e d  a s  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  " r e i n f o r c i n g 
t h e  s p i r i t u a l - i d e o l o g i c a l  c o n v i c t i o n o f  t h e  S o v i e t p e o p l e ,  a n d  
t h e  g r o w t h o f  t h e i r  i n n e r  m a t u r i t y a n d c u l t u r e . "  B u t  a t  t h e  s a m e  
t i m e t h e  w r i t e r  c o m p l a i n s o f  l a r g e  d e f i c i e n c i e s t h a t  c a n n o t  b e  
e x p l a i n e d  b y  t h e  " r e l i g i o u s i n f l u e n c e  w h i c h  s t i l l  e x i t s " ; t h e  
f a c t s r a t h e r  s h o w  t h a t  " t h e  n i v e a u  o f  ( a t h e i s t  e d u c a t i o n a l )  w o r k  
d o e s n o t  b y  f a r  f u l f i l l  t h e  r e q u i r e m e n t s o f  t h e  P a r t y . " As a 
c o n s e q u e n c e " s p e c i a l  a t t e n t i o n s h o u l d  b e  p a i d  t o  t h e  e d u c a t i o n o f  
s p e c i a l i s t s  i n  s c i e n t i f i c  a t h e i s m . " N e v e r t h e l e ss i t  i s  
i m p o r t a n t , " i n  t h e  u n c o m p r o m i s i n g b a t t l e  w i t h  r e l i g i o n  a s  a n  
i d e o l o g y  t h a t  i s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  s c i e n t i f i c  f a c t s ,  t o  c r e a t e  a n  
·a t m o s p h e r e  o f  d e l i c a t e  s e n s i t i v i t y t o w a r d  p e r s o n s , a l s o  t o w a r d  a 
r e l i g i o u s p e r s o n w h o i s  a n  e q u a l m e m b e r  o f  t h e  c o l l e c t i v e .  I n  
w o r k i n g w i t h  t h e m o n e  h a s t o  h a v e  t h e  a b i l i t y  t o  u s e  o n l y  m e t h o d s 
o f  i d e o l o g i c a l  i n f l u e n c e ,  o f  p e r s u a s i o n  a n d p r o o f . " 4 
A n  e ss a y b y  t h e  K i e v p h i l o s o p h e r  \L Z o e f r o m  1 9 8 4  h a s t h e  
s a m e  d i r e c t i o n .  H e  a l s o  p l e a d s f o r  o v e r c o m i n g " t h e  t r a d i t i o n a l 
a n t i r e l i g i o u s p r o p a g a n d a . "  T o d a y  i t  i s  n o t  o n l y  i m p o r t a n t  t o  
a b o l i s h  r e l i g i o n  b u t  t o  s h o w  t h e  " m o r a l a n d c u l t u r a l v a l u e s "  o f  
a t h e i s m . Z o e w o r r i e s f u r t h e r  t h a t  t h e  s t r o n g g r o w t h o f  
r e l i g i o u s n e ss i n  t h e  S o v i e t  U n i o n c o u l d  b e  r e i n f o r c e d  b y  t h e  
a p p r o a c h i . n g  m i l l e n n i a l  c e l e b r a t i o n s :  " O n  t h e e v e  o f  t h e  
m i l l e n n i u m o f C h r i s t i a n C ·  h u r c h i n t h e S o v i e t U n i o n , c l e r i c a l 
p r o p a g a n d a  t r i e s t o  i n t e r e s t  p e o p l e  i n  r e l i g i o n  w h i c h h a s b e e n  
t h e  s u p p o s e d  b a s e  f o r  R u ss i a n  c u l t u r e . "  A t  t h e  s a m e  t i m e t h e  
p h i l o s o p h e r  d i s a p p r o v e s o f  t e n d e n c i e s i n  t h e  S o v i e t s o c i e t y  w h i c h 
g o  a l o n g w i t h  t h i s c h u r c h l y  v i e w .  E s p e c i a l l y h i s t o r i a n s a n d  
w r i t e r s h a v e  e m p h a s i z e d  i n  r e c e n t  w o r k s t h e  r e l i g i o u s c u l t u r a l 
h e r i t a g e o f t h e R u s s i a n p a s t • I n t h i s w a y t h e y p r o m o t e t h e 
" r e a n i m a t i o n o f  C h r i s t i a n. i t y . " 5 U n i n t e n t i o n a l l y Z o e c o n f i r ms 
t h e r e b y  t h e  d i f f e r e n t i a t e d a t t i t u d e  w i t h i n  t h e  S o v i e t  s c i e n c e  o f  
r e l i g i o n  w h i c h w a s m e n t i o n e d  a b o v e . 
E u g e n  V o ss , o f  G l a u b e  i n  d e r  Z e r  W e l t 6 p o i n t s o u t  t h a t  a m o n g 
t h e  p r i s o n e r s w h o h a v e  b e e n  r e l e a s e d  si n c e  F e b r u a r y  1 9 8 7  o n l y  a 
f e w a r e c o n f e ss i n g C h r i s t i a n s a m o n g t h e m h o w e v e r t h e  
p r i e s t  G l e b Y a k u n i n  a n d t h e  f o u n d e r  o f  t h e  " R e l i g i o u s 
f o r  Y o u t h "  A l e k s a n d r O g o r o d n i k o v .  O n  t h e  o t h e r  h a n d i n  
q u a r t e r  o f  1 9 8 7 " w e l l - k n o w n  m e t h o d s o f  s u p p r e ss i o n  w e r e  
i n v a r i o u s C h r i s t i a n g r o u p s ,  s u c h  a s  i n t e r r u p t i n g 
O r t h o d o x  
S e m i n a r s 
t h e  f i r s t  
o b s e r v e d  
s e r v i c e s ,  
4 R e p r i n t e d i n L u t h e r i s c h e w e l t i n f o r m a t i o n , M o n t h l y  4 
( G e n e v a ) , A p r i l 2 1 1 9 8 7 1 P P o 9 f o 
5 C i t e d 
6 C i t e d 
i n K i r c h e i m s o z i a l i s m u s , 
i n e p d - D o k u m e n t a t i o n ,  N o .  
N o • 5 ( 1 9 8 1 ) ,  p p .  4 3 f .  
1 3 ( 1 9 8 5 ) ,  p .  3 5 
• 
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f i n e s , w a r n i n g s  
t h e  t r e a t m e n t  o f  
t h e  n e a r f u t u r e ,  
b y  t h e  p o l i c e  a n d a r r e s t s . " 7 
f r e e d o m  o f  r e l i g i o n  w i l l  n o t  
e v e n  u n d e r  G o r b a c h o v .  
V o s s  b e l i e v e s  t h a t  
c h a n g e  v e r y  m u c h  i n  
T h e  s i g n s f o r  t h i s  a r e :  t h e  a t h e i s t i c  
p r o p a g a n d a g o e s o _ n  a s u s  u a l w i t h t h e s a m  e 
f i n a n c i a l  a n d p e r s o n n e l s u p p o r t . T h e  
i n t r o d u c t i o n o f a t h e i s t i c c e r e m o n i e s 
p r o g r e s s e s . T h e  u s e  o f  O r t h o d o x  c h u r c h e s  a s  
p l a c e s f o r  a t h e i s t i c  r i t u a l s  i s  b e i n g 
c o n s i d e r e d . T h e r e  a r e a l o t o f  s t a t e  
c o n f i s c a t e d u n u s e d  c h u r c h e s . A t  t h e  
C o n f e r e n c e  f o r  S e c u r i t y a n d C o o p e r a t i o n i n  
E u r o p e  t h e  S o v i e t U n i o n d e f e n d s  a n  a t t i t u d e  
w h i c h o n  o n e  h a n d i s  u n y i e l d i n g i n  r e g a r d  t o  
t h e  f r e e d o m  o f  r e l i g i o n ,  a n d  o n  t h e  o t h e r  
h a n d  w a n t s  t o  s e c u r e  m o r e  r o o m f o r  a t h e i s t s .  
A s  t h e y d e c l a r e t h i s  a t  a n  i n t e r n a t i o n a l 
e v e n t , t h i s  i n d i c a t o r  i s  o f  i m p o r t a n c e . 8 
T h e  L a t e s t  L a w s  C o n c e r n i n g R e l i g i o n  
I n  S p r i n g 1 9 8 6  t h e  B r i t i s h i n s t i t u t i o n " K e s t o n C o l l e g e " 
n o t e d  a " s e n s a t i o n a l c h a n g e " i n  S o v i e t l e g i s l a t i o n . 9 T h e  B r i t i s h 
i n s t i t u t i o n r e f e r s  t o  a n  e d i t i o n o f  t h e  J o u r n a l o f  t h e  M o s c o w 
P a t r i a r c h a t e  w h i c h s h o w s  r e v i s i o n s  o f  t h e  l a w s  c o n c e r n i n g " r i g h t s  
a n d d u t i e s o f  r e l i  g i o u s  g r o u p s . "  T h e  " m o s t i m p o r t a n t  c h a n g e  
s e e m s  t o  b e  t h e  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  r e l i g i o u s  g r o u p s  a s  j u r i d i c a l  
p e r s o n s . "  A q u o t a t i o n f r o m  t h e  J o u r n a l s a y s : " A  r e l i g i o u s  g r o u p  
e n j o y s  t h e  r i g h t s  o f  a l e g a l p e r s o n . "  I n  t h i s  s t a t u s - -
c o r r e s p o n d i n g t o  t h e  l a w b u i l d i n g s  c a n  b e  c o n s t r u c t e d o r  
b o u g h t ,  m e a n s  o f  t r a n s p o r t  a s  w e l l  a s  c l e r i c a l  a r t i c l e s a n d  
i n s t r u m e n t s  o f  c u l t  c a n  b e  b o u g h t .  T h e  a c q u i s i t i o n o f  b u i l d i n g s  
i s  s u b j e c t  t o  t h e  l a w s  g o v e r n i n g c o n t r a c t s  c o n c e r n i n g t r a d e  a n d 
s a l e .  T h e  b u i l d i n g s  b e c o m e s  p r o p e r t y  o t h e  r e l i g i o u s  g r o u p . u 1 0  
U n t i l  n o w a l l  c h u r c h  b u i l d i ng s  h a v e  b e e n  s t a t e  p r o p e r t y .  
T h e y a r e  l e a s e d  t o  t h e  r e g i s t e r e d  r e l i g i o u s  g r o u p s . W h e n  a 
r e l i g i o u s  u n i o n d i s s o l v e s  t h e  w h o l e  p r o p e r t y  b e l o n g s  t o  t h e  
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s t a t e .  A c c o r d i n g t o  K e s t o n  C o l l e g e  r e l i g i o u s g r o u ps c a n  n o w  
i n v i t e p a s t o r s t o  c e l e b r a t e  p u b l i c  d i v i n e s e r v i c e s .  T h i s i s  a n  
a c c o m m o d a t i o n t o  s m a l l  r e l i g i o u s g r o u ps w h o  h a v e  n o  p a s t o r  
n e a r b y .  I t  i s  a l s o  n e w  t h a t  p e r m i ss i o n  f r o m  t h e  l o c a l  
a d m i n i s t r a t i o n i s  n o  l o n g e r n e e d e d  f o r  p a s t o r a l c a r e o f  t h e  s i c k , 
f o r  r e l i g i o u s c e r e m o n i e s i n  c o n v a l e s c e n t  h o m e s ,  a n d  f o r  
C h r i s t i a n s i n  p r i s o n s .  P r e v i o u s l y ,  t h e s e  s e r v i c e s w e r e  o n l y  
p o ss i b l e  w i t h o u t  p e r m i ss i o n  w h e n  t h e  c l i e n t  o r  p r i s o n e r  a s k e d  f o r  
i t .  N o w a l s o  t h e  f a m i l y  o r  f r i e n d s c a n  c a l l  a p r i e s t  i f  f o r  
e x a m p l e  t h e  l l  p e r s o n c a n n o t  d o  s o . C o m p l e t e l y  n e w  i s  
p e r m i ss i o n  f o r  p r i e s t s  t o  v i s i t o l d  p e o p l e ' s h o m e s . 1 1  F i n a l l y 
t h e J o u r n a l o f  t h e  M o s c o w  P a t r i a r c h a t e  a l s o  i n d i c a t e s t h a t  
c h i l d r e n  a r e t a k i n g p a r t  i n  r e l i g i o u s c e r e m o n i e s .  T h e  C h r i s t i a ns 
" a n d  t h e i r c h i l d r e n  w h o  h a v e  r e a c h e d t h e  a g e  o f  t e n "  a r e a l l o w e d  
t o  t a k e p a r t  i n  r e l i g i o u s r i t u a l s .  U n t i l n o w  c h i l d r e n  w h o  w e r e  
n o t  y e t  1 8  h a v e  n o t  b e e n  a l l o w e d  t o  t a k e a c t i v e p a r t .  K e s t o n  
C o l l e g e  s e e s  t h i s a s  " a  g r e a t  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  l i f e o f  
C h r i s t i a n s . " 1 2  I t  s e e m s a s  i f  a l a r g e r p a r t  o f  t h e  C h r i s t i a n  
l i f e  n o  l o n g e r h a s t o  t a k e  p l a c e  i n  t h e  c a t a c o m b  " G l a s n o s t " 
h e r e , t o o ,  a n d  t h e  c h a n c e  f o r  t h e  p u b l i c  t o  b e  c o n v i n c e d  o f  t h e  
l o y a l t y o f C h r i s t i a n s , a s t h e y s h o w t h i s l o y a l t y . 
O n e  h o p e s t h a t  t h e s e  c h a n g e s a r e  n o t  t h e  e n d  o f  t h e  r e f o r ms .  
A r c h p r i e s t  G o n c h a r o v  p o i n t s o u t  t h a t  t h e  " r e p r e s e n t a t i v e s o f  t h e  
R u ss i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  t a k e p a r t  i n  c o n v e r s a t i o n s w i t h  
g o v e r n m e n t  e x p e r t s a b o u t  n e w  l a w s p r o p o s e d f o r  r e l i g i o u s g r o u ps ,  
i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  c h u r c h . " N e w e l e m e n t s "  
a r e a l r e a d y b e i n g p r a c t i c e d , h e s a y s , b u t a t t h i s p o i n t i t i s t o o 
e a r l y t o g o i n t o d e t a i l s • " 1 3 
A f t e r  t h e  c o n v e r s a t i o n b e t w e e n  t h e  M o s c o w  
t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  P a r t y o n  A p r i 2 9 ,  
c o n c e r n e d w i t h  t h e  m i l l e n n i a l  c e l e b r a t i o n s ,  
R e g i o n a l C o u n c i w h i c h t o o k p l a c e o n t h e 
m i l l e n n i u m i n  J u n e , t h e  p r o f i l e  o f  G o r b a c h o v ' s  
c a n  b e  s o m e w h a t  m o r e  c l e a r l y  d i s c e r n e d : 
P a t r i a r c h a t e 
1 9 8 8 ,  w h i c h 
a n d a f t e r 
o c c a s i o n o f 
r e l i g i o u s p o l 
a n d  
w a s 
t h e  
t h e  
i c y 
A s  a m i l l e n n i a l  a n n i v e r s a r y  g i f t ,  t h e  M o n a s t e r y  o f  t h e  
C a v e s i n  K i e v h a s b e e n  a f t e r  a l l  r e t u r n e d  t o  t h e  R u ss i a n  O r t h o d o x  
C h u r c h  A f t e r  r e s t o r a t i o n b y  t h e  s t a t e a n d t h e  c h u r c h  t o g e t h e r ,  
i t  i s  i n t e n d e d  f o r  m a n y  u s e s . T h e  l a y i n g o f  a c o r n e r s t o n e  f o r  a 
n e w  c a t h e d r a l  a s  a m e m o r i a l  t o  t h e  m i l l e n n i u m i n  a r e c e n t l y  
d e v e l o p e d  a r e a  o f  M o s c o w  i s  a s y m b o l o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
a u t h o r i t i e s h a v e  q u i e t l y  b u t  f i n a l l y t a k e n  l e a v e  o f  t h e  t h e o r y  
t h a t r e l i g i o n w i l l s o o n d i e o u t • 
T h i s P a r a g r a p h  5 2  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n w i l l  b e  c h a n g e d .  
p a r a g r a p h g o v e r n s t h e  e q u a l r i g h t s  o f  r e l i g i o n  a n d a n t i · r e l i g i o u s 
p r o p a g a n d a . U n t i l  n o w  o f  c o u r s e  t h e s e  r i g h t s  h a v e  n o t  b e e n  
1 1 I b i d • p .  1 6 .  
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e q u a l .  T h e  p r a c t i c e o f  r e l i g i o n  h a s b e e n  l i m i t e d  t o  t h e  c u l t u s 
w h i l e a n t i - r e l i g i o u s p r o p a g a n d a  h a s h a d n e a r l y  u n l i m i t e d  
p oss i b i l i t i e s t o  w o r k  i n  t h e  p u b l i c  s p h e r e .  F o r  t h e  f u t ure a 
t r u e  e q u a l i t y i s  p r o m i s e d  w h i c h w i l l  a l l o w t h e  c h u r c h t o  w o r k  i n  
t h e  p u b l i c  s p h e r e  a c c o r d i n g t o  i t s n e e d s ,  i n c l u d i n g t h e  
p o ss i b i l i t y t o  g i v e r e l i � i o u s i n s t r u c t i o n o n  c h u r c h  p r e m i s e s .  
R u m o r s p e r s i s t  t h a t  t h e  s t a t e  w i l l  o f f e r  t h e  R u ss i a n  
O r t h o d o x  C h u r c h  t h e  o p p o r t u n i t y t o  r u n t h e i r o w n  h o s p i t a l s w i t h  
c h u r c h  p e r s o n n e l ,  e s p e c i a l l y w i t h  n u n s a s  n u r s e s . I n  f a c t  t h e r e  
a r e a f ew s i g n s t h a t  t h e  s t a t e  i s  i n c l i n e d  t o  m a k e  u s e  o f  
C h r i s t i a n e x p e r i e n c e  w i t h  w o r k s o f  c h a r i t y  i n  c l e a n i n g u p  i t s 
s o m e w h a t  w o r n - o u t  h e a l t h c a r e  s y s t e m .  I n  t h i s c o n n e c t i o n s o m e  
o t h e r  d e n o m i n a t i o n s m i g h t  e v e n  b e  p r e f e r r e d  t o  t h e  R u ss i a n  
O r t h o d o x  C h u r c h . 
4 .  D e v e l o p m e n t  P e r s p e c t i v e s 
A s u m m a r y  o u t l o o k  o n  d e v e l o p m e n t  p e r s p e c t i v e s i s  
v i e w o f  t h e  m a n y  l a y e r s a n d  t h e  c o n t r a d i c t i o n s o f  
n o t  e a s y  i n  
t h e d a t a , 
r e a l m  o f  e s p e c i a l l y i f  o n e  t r i e s t o  a v o i d  s l i d i n g i n t o  t h e  
s p e c u l a t i o n o r  p r o j e c t i n g o n e ' s  o w n  w i s h e s  o n t o  t h e  s i t u a t i o n .  
C o r r e s p o n d i n g l y ,  t h e  p r e d i c t i o n s o f  o bs e r v e r s a l s o  t u r n o u t  t o  
o p p o s e  e a c h  o t h e r .  
P a u l O e s t r e i c h e r ,  t h e  n e w D e a n  o f  C o v e n t r y ,  t r u s t s  G o r b a c h o v 
w i t h  h i s " m i x t u r e  o f  r e a l i s m a n d  i d e a l i s m " t o  h a v e  a " g o o d  s e n s e  
f o r  t h e  p o s i t i v e r o l e  w h i c h r e l i g i o n  c a n  p l a y i n  t h e  s t r u gg l e  
a g a i n s t  c o r r u p t i o n ,  a l c o h o l i s m , s l o v e n l i n e ss , a n d  f o r  t h e  g e n u i n e 
d e s i r e  o f  t h e  S o v i e t p e o p l e  f o r  p e a c e . "  H e  s e e s  i n  t h e  
f o r e g r o u n d  o f  t h e  t h o u s a n d  y e a r j u b i l e e o f  t h e  c o n v e r s i o n  o f  
R uss i a i n  1 9 8 8  a " c h a n c e  f o r  a c h a n g e " a n d t h e r e f o r e  e v e n  " g o o d  
r e a s o n s t o  i n v i t e  G o r b a c h o v a s  a n  h o n o r e d  g u es t o f  t h e  
P a t r i a r c h a t e . " 1 4  I n  o p p o s i t i o n t o  t h i s ,  E ug e n  V o ss s e e s  t h e  
R uss i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  m o r e  a n d  m o r e  i n  a r o l e  " w h i c h g i v e s i t  
p u b l i c  c h a r a c t e r  o u t w a r d l y  b u t  s i m p l y  a n d  o n l y  i n  o r d e r  t o  
s u p p o r t  S o v i e t f o r e i g n p o l i c y a n d  t o  d u p e  n a i v e c h u r c h  p e o p l e i n  
t h e \l e s t . " 1 5  T h e  i d e o l o g i c a l  c a p t i v i t y o f  r e l i g i o n  i s  f o r  h i m  
f u r t h e r  c l e a r  i n  t h e  " s k i l l  w i t h  w h i c h a h i s t o r y  s t a m p e d  b y  
r e l i g i o n  i s  s o  w e l l  i n t e g r a t e d i n t o  t h e  M a r x i s t - L e n i n i s t  
i n t e r p r e t a t i o n t h a t  t h e  i m p r e ss i o n i s  g i v e n  t h a t  C h r i s t i a n i t y a n d  
M a r x i s m a g r e e . "  I n  r e a l i t y ,  h o w e v e r ,  h e  s a ys ,  " t h e  r e s u l t  w i l l  
b e  t h e  o v e r c o m i n g o f  l i v i n g s p a n t a n e o u s f a i t h . "  T h i s p h e n o m e n o n  
s e e m s t o  h i m  " t o  b e  m u c h  n e a r e r  t o  a n  a p o c a l y ps e  t h a n  w a s  
C h e r n o b y l . u 1 6  
1 4 !.J!..L m o n t h l y ,  A p r i 1 9 8 7 ,  p .  1 0 • 
1 5 p • 
m o n a t s h e f t e ,  
0 e s t r e i c h e r , " G o r b a t s c h o w 
( H a n n o v e r ) ,  N o . 3 ( 1 9 8 7 ) , 
u n d  G o t t , "  
p .  1 0 4 .  
1 6 G l a u b e  i n d e  r 2 . \l e l t ,  N o . 3 ( 1 9 8 7 ) ,  p .  7 .  
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N a t u r a l l y r e l i g i o u s p o l i c y o n l y  p l a ys a s u b o r d i n a t e  r o l e  i n  
t h e  d o m e s t i c  p o l i t i c s o f  t h e  S o v i e t U n i o n .  E c o n o m i c  a n d 
o r g a n i z a t i o n a l p r o b l e ms i n  t h e  p r o c e ss o f  r e s t r u c t u r i n g a r e  m u c h  
m o r e  p r o m i n e n t  a t  t h e  m o m e n t . E x p e r t s a ss u m e  t h a t  t h e  d r o Ug h t  
w h i c h t h e  S o v i e t  e c o n o m y  m u s t  e n d u r e  w i l l  L a s t  a t  L e a s t  t w o  t o  
t h r e e  y e a r s .  A L o t o f  s k e p t i c i s m  m u s t  b e  o v e r c o m e  n o t  o n l y  a m o n g 
t h e  a p p a r a t c h i k s b u t  a l s o  a m o n g t h e  p e o p l e .  1 7  
T h e  A m b i v a l e n c e  o f  t h e  W a y  o f  R e f o r m 
T h e  p r o c e ss o f  p e r e s t r o i k a e n t e r e d a n e w s t a g e  w i t h  t h e  
p l e n a r y  s e ss i o n  o f  t h e  C e n t r a l  C o m m i t t e e  o f  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y 
o f  t h e  S o v i e t U n i o n  a n d t h e  s u m m e r  m e e t i n g o f  t h e  S u p r e m e  S o v i e t 
i n  t h e  L a s t  d a ys o f  J u n e ,  1 9 8 8 . T h e  m o v e  w a s  m a d e  f r o m  
a n n o u n c i n g a n e w p o l i c y t o  t h e  p h a s e  o f  d e c i s i o n  m a k i n g a n d 
p r a c t i c e i n  c e n t r a l  a r e a s o f  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  c h a ng e . W i t h 
t h i s t h e i d e a o f p e r e s t r o i k a c o m e s c l o s e r t o t h e p r a c t i c e o f 
d a i L y p o l i t i c s .  E ss e n t i a l  t o  t h i s i s  t h a t  G o r b a c h o v ' s d e m a n d  f o r  
r e s t r u c t u r i n g w a s  f u n d a m e n t a l l y a p p r o v e d  i n  t h e  m e e t i n g o f  t h e  
C e n t r a l C o m m i t t e e .  T h e  i d e a  a n d  t h e  d i r e c t i o n o f  r a d i c a l  r e f o r m 
" m o r e  s o c i a l i s m , m o r e  d e m o c r a c y "  s e e m  t h e r e b y  t o  b e  
b a s i c a l l y  a n d f i n a l l y a c c e p t e d  b y  t h e  c e n t r a l  b u r e a u c r a c y  o f  t h e  
p a r t y .  T h e  w e a k  p o i n t s i n  t h e  p r a c t i c a l  d a i l y  w o r k  o f  t h e  
b u r e a u c r a c y  a r e ,  t o  b e  s u r e ,  n o t  r e m o v e d  t h e r e b y , b u t  t h e  
b u r e a u c r a c y w i l l  n o  L o n g e r f i n d i t  s o  e a s y  t o  a v o i d  o p e n i ng 
i t s e l f  t o  d r a s t i c  e c o n o m i c r e f o r m s a n d q u a l i t a t i v e c h a n g e  i n  t h e  
m e c h a n i s m o f  t h e  e c o n o m i c  s y s t e m .  A l r e a d y  i n  M a y t h e  f i r s t  s t e p  
" a w a y f r o m  a d m i n i s t r a t i v e a n d  t o w a r d  e c o n o m i c m a n a g e m e n t  m e t h o d s "  
w a s  t a k e n  w i t h  t h e  p a ss i n g o f  a L a w " c o n c e r n i ng i n d i v i d u a l w o r k . "  
N o w t w o  c e n t r a l  L a ws g i v e  t h e  r e s t r u c t u r i n g p r o c e ss d y n a m i c  
c o n t o u r .  O n e  i s  t h e  a w  w h  c h  n t r o d u c e s t h e  L e g a l 
r e s p o n s i b i l i t y o f  m a n a g e m e n t ,  w h i c h g i v e s t h e  c i t i z e n  t h e  r i g h t 
t o  a p p e a l t o  t h e  c o u r t s i n  c a s e s  o f  m i s u s e  o f  o f f i c e o r  
b u r e a u c r a t i c  a r b i t r a r i n e ss o n  t h e  p a r t  o f  s t a t e  a n d s e c u r i t y 
o f f i c i a l s .  T h e  o t h e r  i s  a L a w  w h i c h g u a r a n t e e s t o  i n d u s t r i a l  
e n t e r p r i s e s a n d p r o d u c t i o n c o m p a n i e s m o r e  i n d e p e n d e n c e . I n s o f a r  
a s  t h e  s t a t e  p l a n n i n g c o m m i ss i o n  ( G o s p l a n )  a n d c o u n t l e ss 
m i n i s t r i e s a r e d e p r i v e d  o f  t h e  r i g h t t o  i n t e r v e n e  i n  r e g u l a r  
b u s i n e ss m a t t e r s a n d i n s t e a d  a r e d i r e c t e d t o w a r d  s t r a t e g i c t a s k s ,  
t h e  s t y l e  o f  d i r e c t i n g b o t h  e c o n o m y  a n d  s o c i e t y  f r o m t h e  t o p  
s h o u l d  b e  g r a d u a l l y o v e r c o m e . T h e  G o s p l a n  m u s t  o n l y  g u a r a n t e e 
t h e  t o t a l b a l a n c e  o f  t h e  e c o n o m y ,  f o r  e x a m p l e  b y  s e t t i n g t h e  
f i n a n c e ,  p o l i t i c a l a n d f o r e i g n  t r a d e  c o n d i t i o n s f o r  b u s i n e ss 
o p e r a t i o n s .  T h e  n e w L a w g i v e s t o  b u s i n e ss e s  t h e ms e l v e s  " t h e  
f r e e d o m  t o  e s t a b l i s h  t h e i r  p l a n ,  t o  a c c o m p l i s h  p r o d u c t i o n ,  a n d t o  
c o n t r o l  t h e i r  p r o f i t . "  A s t e p - b y - s t e p  t r a n s i t i o n t o  t h e  n e w 
o r d e r  i s  f o r es e e n . I n  t h e  f i r s t  p h a s e  b u s i n e ss e s  m u s t  p r o d u c e  u p  
t o  6 0 X t o  f i l l  s t a t e  o r d e r s .  A f t e r  a n  a p p r o p r i a t e  a d j u s t m e n t  
p e r i o d ,  t h e  m e a s u r e s f o r  t h e  w h o l e  o f  i n d u s t r y  i n  t h e  1 3 t h f i v e 
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y e a r p l a n 1 9 9 1 · 1 9 9 5  w i l l  t a k e  h o l d .  
c o n f e r e n c e  w a s  c a l l e d i n  w h i c h t h e  
r e f o r m  a n d  d e m o c r a t i z a t i o n s i n c e  t h e  
C o m m u n i s t P a r t y o f  t h e  S o v i e t  U n i o n i n  
t e s t e d .  
J u n e  2 8 ,  1 9 8 8 , a p a r t y 
d i r e c t i o n o f  e f f o r t s 
X X V  I I t h C o n  g ·r e s s o f  
f o r 
the 
1 9 8 6  w e r e  d i s c u s s e d a n d  
N a t u r a l l y i t  h a s  n o t  y e t  b e e n  f i n a l l y d e c i d e d  w h e t h e r t h e s e  
m e a s u r e s a n d  t h i s  r e f o r m  d i s c u s s i o n w i l l  r e a l l y r e s u l t  i n  f u r t h e r 
e c o n o m i c  s o c i a l , p o l i t i c a l  a n d c u l t u r a l r e f o r m s . A n d  s o  i t  i s  
n o t  s u r p r i s i n g t h a t  a m o n g  t h o s e  o n  t h e  l e f t  t h e  q u e s t i o n i s  
d i s c u s s e d w h e t h e r t h i s  s o c i a l i s t s o c i e t y  m a r k e d  b y  p o l i t i c a l  
d e f o r m a t i o n i s  r e f o r m a b l e  a t  a l l .  B a s i c a l l y t w o p o s i t i o n s  s t a n d  
o v e r a g a i n s t  e a c h  o t h e r .  2 .  M l y n a r i s ,  f o r e x a m p l e ,  " c o n v i n c e d  
t h a t  t h e  S o v i e t  p o l i t i c a l  s y s t e m i s  r e f o r m a b l e ,  t h a t  i t  c a n  
d e v e l o p i t s e l f  p r o g r e s s i v e l y  i n  o r d e r  f i n a l l y t o  a rr i v e  a t  a 
q u a l i t a t i v e t r a n s f o rm a t i o n t h a t  w i l l  n o t  b e  t h e  r e m o v a l o f  
s o c i a l i s t o r d e r  b u t  s i m p l y  i t s r e a l  a n d t r u e d e v e l o p m e n t . 11 1 8  
T h e  o t h e r p o s i t i o n a l s o  b e g i n s w i t h t h e  a r g u m e n t  t h a t  t h e  
p o l i t i c a l  s y s t e m o f  s o c i a l i s t s o c i e t i e s i s  c o n f r o n t e d w i t h a 
g r o w i n g p r o c e s s  o f  s o c i a l  d i f f e r e n t i a t i o n t o  w h i c h i t  m u s t r e a c t .  
S o c i a l  c h a n g e  r e s u l t s  i n  p o l i t i c a l  c h a n g e s . T h e  p u r p o s e  o f  t h e s e  
p o l i t i c a l  c h a n g e s  i s ,  h o w e v e r ,  a c c o r d i n g t o  t h i s  p o i n t o f  v i e w ,  
t h e  m o d e r n i z a t i o n o f  e x i s t i n g s t r u c t u r e s o f  p o w e r .  T h i s  i s  t h e  
o p i n i o n o f  t h e  p r o m i n e n t  m e m b e r o f  t h e  P o l i s h  " S o l i d a r i t y "  
m o v e m e n t  A d a m  M i c h n i k ,  f o l l o w i n g t h e  f o r m e r  M a r x i s t  r e f o r m e r  a n d 
n o w  d i s s i d e n t  L e s z e k  K o l a k o w s k i  H e  s p e a k s  o f  a p r o c e s s  o f  
c o u n t e rr e f o r m a t i o n i n t r o d u c e d  b y  G o r b a c h o v  w h i c h t r i e s  t o  
a s s i m i l a t e  c r i t i c i s m 
i n  o r d er t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l s t r u c t u r e s c a n  
b e  a d j u s t e d t o  c h a n g e d c o n d i t i o n s  o f  l i f e 
a n e f f o r t t o r e s t r u c t u r e i n s t i t u t i o n s f r o m 
w i t h i n  w i t h t h e  o b j e c t  o f  i n c o r p or a t i n g 
v a l u e s w h i c h w e r e c r e a t e d o u t s i d e t h e 
i n s t i t u t i o n s  a n d a g a i n s t  t h e i r w i l l  s o  t h a t  
t h e y w i l l  c e a s e  t o  b e  u n s e t t l i n g a n d  h o s t i l e 
T h e  m e a n i n g o f  r e f o r m  f r o m a b o v e  i s  
1 8 E .  V o s s  f e e l s  d r i v e n  t o  t h e  c o n c l u s i o n t h a t  t h e  p e o p l e  
r e a c t  " w i t h  m i s t r u s t ,  r e s er v e , c r i t i c i s m a n d  s c o r n  t o  t h e  
p o l i c i e s o f  r e c o n s t r u c t i o n .  T h e  r e s p o n s e  i n  t h e  S o v i e t U n i o n 
s t a n d s  i n  s h a r p  c o n t r a s t  t o  t h e  i n t e r e s t s  a n d  t h e  h o p e s  w h i c h 
G o r b a c h o v ' s  p o l i c y h a s  a w a k e n e d i n  w e s t e r n  c o u n t r i e s . "  ( I s T h e r e  
a C h a n g e  o P . c i t .  p .  1 9 )  T h a n k  G o d  o n e  c a n  s a y  q u i t e 
s e r i o u s l y !  t h i s  s o m e w h a t  t e n d e n t i o u s  p i c t u r e  i s  s i m p l y  b e i n g 
c o rr e c t e d d a i l y b y  " a c t u a l e x i s t i n g r e a l i t y " . 0 n e h o p e s t h a t  t h e  
p r e j u d i c e s  i n  t h e  W e s t  d i s a p p e a r i n  t h e  s a m e  m e a s u r e  a s  t h e  
a c c e p t a n c e  o f  G o r b a c h o v ' s  r e f o r m s g r o w s  i n  t h e  E a s t ! 
c o u n t e rr e f o r m a t i o n i n  
C o m m u n i s t  s y s t e m .  1 9  
o r d e r  t 0 
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r e s c u e t h e  
S o  t h e  q u e s t i o n h a s  n o t  b e e n  s e t t l e d i n  t h e  c i r c l e s o f  t h e  
l e f t ,  w h e t h e r l i b e r a l i z a t i o n a n d d e m o c r a t i z a t i o n o f  t h e  S o v i e t  
s y s t e m i s  p o s s i b l e  i n  p r i n c i p l e ' o r  w h e t h e r t h e  s y s t e m i s  i n  n o  
c o n d i t i o n t o  b e  c h a n g e d  f r o m w i t h i n .  I n  f a c t ,  r e o r g a n i z a t i o n a n d  
t h e  d e m o c r a t i z i n g pr o c e s s e s  b o u n d  u p  w i t h i t  m u s t e m b r a c e  a l l  
a r e a s  o f  t h e  s o c i e t y :  b u s i n e s s ,  P a r t y ,  t h e  e l e c t o r a l s y s t e m ,  
c u l t u r e , e d u c a t i o n ,  n a t i o n a l i t y ,  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n ,  s t a t e  a n d  
t h e  s t a t e  s t r u c t u r e , l a w ,  t h e  m i l i t a r y , e t c .  I f  h o w e v e r i t  
s h o u l d  p r o v e  c o rr e c t  t h a t  w e  a r e  s e e i n g i n  t h e  U S S R  t o d a y  n o t  
j u s t  s o m e  c y c l i c a l  c a m p a i g n b u t  r e a l l y t h e  d a w n i n g o f  a n e w  
e p o c h , t h e n  w e  m u s t  t a k e i t  s e r i o u s l y  " t h a t  d e m o c r a t i z a t i o n i s  
n o t  o n l y  a s o l u t i o n b u t  t h e  e s s e n c e  o f  r e s t r u c t u r i n g .  W e  m u s t 
c h a n g e  o u r p e r s p e c t i v e s  a n d  o u r h a b i t s i n  o r d e r  n o t  t o  b e  o u t s i d e 
t h e  s t r e a m  o f  l i f e .  T h i s  i s  o u r u r g e n t  a d v i c e t o  a l l  w h o  d o u b t  
a n d  h e s i t a t e . 11 2 0  W i t h  t h e s e  w o r d s G o r b a c h o v g i v e s  n o t h i n g l e s s  
1 9 z . M l y n a r ,  k r e u z w e s d e r p o l i t i s c h e n R e f o r m , p .  4 5 • 
2 0  A . M i c h n i k ,  " D e r g r o  e G e g e n r e f o r m a t o r "  i n  O e r  S p i e g e l ,  
H a m b u r g , N r . 2 1 , 1 9 8 7 ,  p . 1 5 4 . T h e  S o v i e t m a t h e m a t i c i a n a n d  a u t h o r 
A l e x a n d e r Z i n o v i e v a l s o t a k e s  t h e  c a m p a i g n f o r l i b e r a l i z a t i o n a n d 
d e m o c r a t i z a t i o n f o r a s i m p l e  p r o p a g a n d a  s w i n d l e :  " C o m m u n i s m w i t h 
a h u m a n  f a c e  i s  e i t h e r l o g i c a l  n o n s e n s e  o r  a t r a p f o r s i m p l e t o n s . 
G o r b a c h o v  a n d  h i s  c o l l a b o r a t o r s  a r e  c a p a b l e  o f  d e c e i v i n g m a n y  
p e o p l e  i n  t h e  W e s t . "  L e v K o p e l e v ,  h o w e v e r ,  w h o  c e r t a i n l y  d o e s  
n o t  b e l o n g  t o  t h o s e  w h o  h a v e  l l u s i o n s  a b o u t  'r e a l  s o c i a l i s m ' , 
o b j e c t s  t h a t  Z i n o v i e v i s  ' s t i l l  c o m p l e t e l y  c a u g h t  i n  a d o g m a t i c  
m a n i c h a e i s m w h i c h w e  l e a r n e d  i n  s c h o o l a n d  w h i c h r e c e n t l y  h a s  
a g a i n  a p p e a r e d w i d e l y  i n  t h e  W e s t : e i t h e r c a p i t a l i s m o r  
c o m m u n i s m .  T h e s e  a r e  a b s t r a c t i o n s  w i t h n o  r e a l i t y b e h i n d t h e m . " 
( B o t h  q u o t a t i o n s  f r o m L e v K o p e l e v ,  " M a n  m u  a n  W u n d e r G l a u b e n .  
E i n  G e s p r c h  m i t  J o h a n o  S t r a s s e r " , i n  L ' 8 0 ,  K l n ,  N o .  4 2 , p p . 7 -
8 ) .  W o l f g a n g  L e o n h a r d  r e g a r d s t h e  d e v e l o p m e n t  w i t h s i m i l a r 
r e a l i s m .  M o r e  t h a n  m o s t o t h e r s  h e  p l e a d s  f o r a " s o b e r a n a l y t i c a l  
v i e w o f  t h e  S o v i e t  U n i o n "  a n d r e j e c t s  " p a t h o l o g i c a l  C o m m u n i s t 
h a t e r s  a n d  W e s t e r n  d i s a r m a m e n t  d r e a m e r s  e q u a l l y . "  F o r L e o n h a r d  
G o  r b a c h  o v i s 11 n o t  t h e l e a d  e r o f  t h e S o  v i e t U n i o n  b u t  t h e f i r s t 
a m o n g  e q u a l s . "  W h a t  h a s  h a p p e n e d  h o w e v e r t o  t h e  p o l i t i c a l  s t y l e  
a n d  c u l t u r a l c l i m a t e  o f  t h e  S o v i e t U n i o n  s i n c e  h i s  t a k i n g o f f i c e 
i s  f o r L e o n h a r d  " a n  i n c r e d i b l e  c h a n g e " , e v e n  t h o u g h  " t h e  s y s t e m 
s o  f a r h a s  n o t  c h a n g e d . "  L e o n h a r d  p r a i s e s  e s p e c i a l l y t h e  f i r s t 
s i g n s  o f  f r e e d o m o f  t h e  p r e s s , m o r e  f r e e r o o m  f o r a r t , a n d  t h e  
a t t e m p t s  t o  l o o s e . n  u p  t h e  b u r e a u c r a t i c  e c o n o m i c  s y s t e m . I n  
f o r e i g n p o l i c y a l s o t h e r e  a r e , h e  s a y s , p o s i t i v e b e g i n n i n g s : 
m o r e  r e a l i s t i c  e l e m e n t s  i n  S o v i e t p r o p o s a l s  f o r d i s a r m a m e n t  t h a n  
b e f o r e . H i s  a n s w e r t o  t h e  q u e s t i o n w h e t h e r t h e  S o v i e t l e a d e r s h i p  
c a n  b e  t r u s t e d i s ,  " y e s ,  a s  f a r a s  i t  i s  t h e  G o r b a c h o v  w i n g . "  
1 0 
t h a n a h i s t o r i c s t a t e m e n t  o f  t h e  p o s i t i o n o f  t o d a y ' s s o c i a l i s t  
s o c i e t i e s .  W i t h  t h i s  q u e s t i o n o f  t h e  v a l u e o f  s o c i a l i s t 
d e m o c r a c y ,  L e n i n  h i m s e l f  r a i s e d  " t h e  c e n t r a l q u e s t i o n o f  t he 
t r a n s i t i o n a n d  L a i d  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  h i s  o b j e c t i v e s . 11 2 1  
A c c o r d i n g t o  i t s pr e v i o u s  s e l f - u n d e r s t a n d i n g ,  t h e  S o v i e t  U n i o n 
f i n d s  i t s e l f  i n  t h e  p h a s e  o f  " a  d e v e l o p e d  s o c i a l i s m "  w h i c h m u s t 
b e  d e v w l o p e d  a n d  p e r f e c t e d f u r t h e r .  G o r b a c h o v  i m p l i c i t l y 
c o rr e c t s  t h i s  p o s i t i o n n o w i n  t h a t  h e  d e m a n d s  q u a l i t a t i v e c h a n g e s  
i n  t h e  s e a r c h f o r w a y s  a n d m e t h o d s  t o  a c c e l e r a t e  s o c i a l - e c o n o m i c  
p r o g r e s s .  H e  c l e a r l y  s t a t e s  t h a t  " t h e  e c o n o m y • • .  i s  t h e  d e c i s i v e 
L i v i n g s p a c e o f  s o c i e t y . "  H o w e v e r ,  h e  a l s o e m p h a s i z e s  t h a t  
t e � h n o c r a t i c  s o l u t i o n s  o r d e r e d  f r o m a b o v e  d o  n o t  p r o m i s e s u c c e s s  
i n  m a k i n g t h e  e x i s t i n g e c o n o m i c  s t r u c t ur e  e f f e c t i v e .  I n s t e a d  
" s u c h  f o r m s  o f  pr o d u c t i o n o r g a n i z a t i o n " m u s t b e  i n t r o d u c e d , 
" w h i c h m a k e  i t  p o s s i b l e  f o r e v e r y  w o r k e r  t o  f e e l  i k e a m a s t e r o f  
t h e  h o u s e  i n  h i s  p l a c e  o f  w o r k . " 2 2  D e s p i t e  a l l  t h e  r e m a i n i n g 
" s i g n i f i c a n c e  o f  c o n t r o l f r o m a b o v e " ,  i n  t h e  f u t u re " i t  w i l l  b e  
f u n d a m e n t a l l y i m p o r t a n t  t o  r a i s e t h e  L e v e l o f  e f f e c t i v e n e s s  a n d  
c o n t r o l f r o m  b e l o w u n d e r c o n d i t i o n s  o f  d e m o c r a c y  i n  t h e  
s o c i e t y . n 2 3  O f  c o u r s e t h e s e  r e s t r u c t u r i n g  p r o c e s s e s w i l l  d e m a n d  
o f  t h e i r s u b j e c t , t h e  w o r k e r s , a n e w s t r u c t u r i n g  o f  t h e i r 
c o n d i t i o n s  o f  L i f e  ( m o b i l i t y )  o f  t h e i r s o c i a l  a n d  p e r s o n a l t i e s 
( f a m i l y ,  w o r k r e l a t i o n s h i p s ,  e t c . ) .  T h i s  m u s t p r o c e e d  f o r t h e  
i n d i v i d u a l i n  r e c o g n i z a b l e  a n d w i t h i n  L i m i t s  c o n t r o l l a b l e  s t e p s ,  
i f  i t  i s  n o t  t o  p r o v o k e  r e s i s t a n c e .  T h e  s e l f - u n d e r s t a n d i n g a n d  
s e l f - c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e s e  " h o u s e - m a s t e r s  a n d s u b j e c t s "  a r e  
c l e a r l y  n o t  y e t  s u f f i c i e n t l y  d e v e l o p e d  t o  e n e r g i z e f r o m  b e l o w t h e  
o f f e r o f  r e f o r m  f r o m a b o v e . T h e  n e c e s s a r y  " c o n q u e s t  o f  s o c i a l  
a p a t h y "  w i l l  h o w e v e r o n l y  b e  a c h i e v e d  w h e n  t h e  a u t o n o m y  o f  t h e  
s u b j e c t  i n  h i s  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  a c t i v i t i e s i s  r e a l l y 
g u a r a n t e e d  b y  t h e  a u t h o r i t i e s a c c o r d i n g t o  t h e  n e w L a w s . I t  
c a n n o  t b e  a m a t t e r o f d e v e  L o p i n g t h e e .  c o n  o m  i c e g o i s m o f e a c h 
i n d i v i d u a l ,  b u t  r a t h e r o f  g u a r a n t e e i n g t h e  u n i t y  o f  s o c i a l  o r d e r  
a n d p e r s o n a l i n i t i a t i v e .  I n  t h e  w o r d s o f  L e n i n ,  " t h a t  w h i c h i s  
a l r e a d y  r e a l i z e d  i n  c u l t u r e , i n  d a i l y L i f e ,  a n d i n  c u s t o m s " m u s t  
a l s o b e  a c h i e v e d  i n  s o c i e t y . 2 4  
" I f  G l a s n o s t L a s t s  a y e a r L o n g e r ,  t h e n 
L e o n h a r d  j u d g e s  G o r b a c h o v ' s  c h a n c e s . 
Z e i t u n g , L e u t k i r c h ,  5 S e p t . 1 9 8 7 ,  p . 3 ) . 
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1 1 
T h e  p r o b l e m f o r G o r b a c h o v i s  t o  a c h i e v e  a s t a g e  i n  s o c i a l  
d e v e l o p m e n t  i n  w h i c h d e m o c r a c y  w i l l  b e  p r a c t i c e d a s  t h e  s t y l e  o f  
r e l a t i o n s h i p s o f  e v e r y d a y  l i f e .  I t  w o u l d  b e  n a i v e t o  b e l i e v e  
t h a t  t h e  R u s s i a n p e o p l e  a f t e r c e n t u r i e s  o f  d e s p o t i s m a n d 
d i c t a t o r s h i p  a r e  n o w s u d d e n l y  c a p a b l e  o f  d e m o c r a c y .  O n  t h e  o n e  
h a n d ,  h e  m u s t r e l a t e  t o  t h e  i m p r e s s i o n s  o f  a m a s s  c o n s c i o u s n e s s  
w h i c h h a s  b e e n  s t a m p e d  b y  l e t h a r g i c  c u s t o m s . O n  t h e  o t h e r h a n d  
t h e  l i b e r a t i o n o f  s e l f - a c t i v i t y f r o m t h e l i m i t s  o f  p a r t y a n d  
s t a t e  b u r e a u c r a c y  s e e m s  o n l y  t o  b e  p o s s i b l e  b y  o p e n i n g u p  
p r e c i s e l y  t h a t  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  w h i c h u p  t o  n ow h a s  n o t  o n l y  
m a i n t a i n e d  b u t  a l s o  pr o d u c e d  t h e  a t t i t u d e  o f  s t a g n a t i o n .  I t  i s  
i n  o r d e r  t o  f i n d a p r a c t i c a l  w a y f o rw a r d  t h a t  G o r b a c h o v l a y s  s u c h  
w e i g h t  o n  t h e  p o l i t i c s o f  t h e  p a r t y c a d r e  a n d s e e k s  r a d i c a l l y t o  
a f f e c t t h e  c e n t e r o f  p o l i t i c a l  s e l f - u n d e r s t a n d i n g .  W i t h h i s  
p r o p o s a l t o  " n o m i n a t e  n o n - p a r t y m e m b e r s  f o r l e a d i n g  f u n c t i o n s "  h e  
d e  f a c t o  m a k e s  a n  e n d  o f  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  a v a n t - g a r d e p o s i t i o n 
o f  t h e  p a r t y .  W i t h  t h e  " o p e n  n o m i n a t i o n o f  p e r s o n s "  f o r l e a d i n g 
p o s i t i o n s  a m e c h a n i s m o f  s o c i a l  c o m p e t i t i o n i s  e s t a b l i s h e d  f o r 
� h e p a r t y  c a d r e s i n  o r d e r t o  s t i m u l a t e  t h e  r e n e w a l o f  s t r u c t u r e s 
f r o m  w i t h i n .  G o r b a c h o v ' s  p o l i c y ,  t h e r e f o r e , r u n s  a l o n g  
d e f i n i t e l y  p o p u l i s t  l i n e s  a s  h e  t r i e s  i n  h i s  r e f o r m  pr o j e c t  t o  
p u t  p r e s s u r e  o n  t h e  b u r e a u c r a c y  f r o m a b o v e  a n d  f r o m b e l ow .  
N a t u r a l l y t h i s  i s  p l a y i n g w i t h  f i r e . I t  w o u l d  b e  a l l  t o o e a s y  
f o r f o r c e s  t o  b e  s e t  f r e e w h i c h w o u l d  g o  i n  q u i t e o t h e r 
d i r e c t i o n s . T h e r e f o r e  a n  i m p o r t a n t c o n d i t i o n f o r t h e  s u c c e s s  o f  
t h e  r e f o r m  p o l i c y  i s  t h a t  t h e  p r o c e s s  s t a y u n d e r c o n t r o l i n  o r d e r  
t o  e x c l u d e  t h e  d a n g e r o f  a n a r c h y  o r  t h e  c r y  f o r a s t r o n g  m a n . 2 5  
B o t h  t h e  W e s t  a n d  t h e  E a s t e r n  n e i g h b o r  s t a t e s  o f  t h e  U S S R  
b e a r a c e r t a i n  i n d i r e c t  r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e  s u c c e s s  o f  
G o r b a c h o v ' s  r e f o r m  d i r e c t i o n : t h e  W e s t  i n  pr o m o t i n g or a t  l e a s t  
n o t  h i n d e r i n g  t h i s  c o u r s e ,  a n d t h e  E a s t e r n  n e i g h b o r s  i n  n o t  
s e e k i n g t o  b l o c k  i t .  G o r b a c h o v  n e e d s  a s u c c e s s  i n  t h e  m a t t e r o f  
d i s a r m a m e n t . H e r e  t h e  A m e r i c a n s a n d  t h e i r W e s t e r n  a l l i e s  b e a r a 
s e r i o u s  r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e  f u r t h e r d e v e l o p m e n t i n  t h e  S o v i e t 
U n i o n .  C o n t i n u a l b l o c k i n g o f  t h e  f a r - r e a c h i n g pr o p o s a l s  o f  t h e  
S o v i e t U n i o n w o u l d  s t r o n g l y  l i m i t t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  f u r t h e r 
l i b e r a l i z a t i o n i n  t h a t  c o u n t r y  a n d b i n d i t s r e s o u r c e s  a g a i n  t o  
t h e m i l i t a r y • 
2 5  I n  h i s s o m e w h a t  p o e t i c  w a y ,  L e o  K o f l e r o f f e r s  a 
c o n g e n i a l  s u m m a r y  o f  G o r b a c h o v ' s s t a n d p o i n t w i t h  t h e  s t a t e m e n t  
t h a t " a l i v i n g p r o c e s s " i s b e i n g c a r r i e d o u t " o n t h e b a s i s o f t h e 
d i a l e c t i c a l  r e l a t i o n b e t w e e n  d i d a c t i c a l l y  c o n t r o l l i n g c e n t r a l i s m 
a n d  c r e a t i v e d e m o c r a t i c  a u t o n o m y  o f  t h e i n d i v i d u a l w h o s e  g o a l i s  
a h u m a n  b e i n g f o r w h o m  w e a l t h n o  l o n g e r c o n s i s t s  i n  p o s s e s s i n g 
b u t  i n  b e i n g a m a n y - s i d e d ,  d e v e l o p e d , p l a y f u l  ( M a r x ) h u m a n  b e i n g 
i n c l i n e d  t o  t h e  e r o t i c  e n j o y m e n t o f  l i f e  ( A u f br u c h  i n  d e r 
S o wj e t u n i o n ? , H a m b u r g , 1 9 8 6 , p . 1 0 7 ) . 
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I n  t h e  o t h e r c o u n t r i e s  o f  t h e  E a s t e r n  b l o c ,  g o v e r n m e n t s  a r e  
l o o k i n g w i t h  d i f f e r i n g  f e e l i n g s  a t  M o s c o w .  R e a c t i o ri s r a n g e  f r o m 
o p e n  a g r e e m e n t  i n  H u n g a r y  a n d P o l a n d  t h r o u g h  w a i t i n g g o o d  wf l l  i n  
t h e  G D R  a n d  s k e p t i c a l  m i s t r u s t  i n  C z e c h o s l o v a k i a  t o  o p e n  
r e j e c t i o n o f  t h e  r e f o r m  d i r e c t i o n i n  R u m a n i a .  I t  i s  n o t  y e t  
c l e a r· w h e t h e r l i b e r a l i z a t i o n w i l l  s u c c e e d  e v e r yw h e r e  a s  i t  h a s  
a l r e a d y  s u c c e e d e d  a t  l e a s t  i n  P o l a n d .  S t i l l  t h e  i m p u l s e f o r 
r. e n e w a l o f t h e s y s t e m c o m e s f o r t h e f i r s t t i m e s i n c e t h e f a l l o f 
K h r u s h c h e v ,  n o t  f r o m t h e  p e r i p h e r y  o f  t h e  e m p i r e b u t  f r o m t h e  
c e n t e r i t s e l f .  T h e r e f o r e  i t  w i l l  h a r d l y  b e  p o s s i b l e  t o  i s o l a t e  
t h e  s e a t  o f  r e f o r m  a s  i n  C z e c h o s l o v a k i a  i n  1 9 6 8  o r  i n  P o l a n d i n  
1 9 8 0 - 8 1 .  T h e  s t i f f  a n d  e n c r u s t e d S o v i e t s y s t e m o f  h e g e m o n y  u n d er 
B r e z h n e v  w a s f o r t h e  d o g m a t i s t s  i n  W a r s a w ,  i n  P r a g u e  o r  i n  E a s t  
B e r l i n  a f i r m  b a s e .  T h e y c o u l d  a l w a y s  r e c k o n  w i t h  i t  w h e n  t h e y 
c o u l d  n o t  m a s t e r t h e i r i n n e r c r i s e s  w i t h  t h e i r o w n  s t r e n g t h .  N o w 
t h i s  f i r m  b a s e  i t s e l f  s t a r t s t o  m o v e . T h i s  m o v e m e n t  w i l l  h a r d l y  
b e  r e s t r a i n e d  b y  p r e s s u r e  f r o m w i t h o u t ; r a t h e r i t  w i l l  r a d i a t e  
o u t w a r d  t o  t h e  p e r i p h e r y . T h e  r o o m  f o r a c t i o n o f  t h e  f o r c e s  o f  
r e f o r m  i n  t h e  c o u n t r i e s  n e x t  t o  t h e  U S S R  h a s  b e e n  s i g n i f i c a n t l y  
e x p a n d e d .  T h e y  c a n  n o w m a k e  c o m pr o m i s e s  w i t h  s o c i a l  f o r c e s  
w i t h o u t  b e i n g c a l l e d t o  o r d e r  b y  M o s c o w .  
T h e  P l a c e  o f  R e l i g i o u s  P o l i c y 
R e l i g i o u s  p o l i c y o n l y  p l a y s  a s u b o r d i n a t e  r o l e  i n  t h e  
d o m e s t i c  p o l i t i c s o f  t h e  S o v i e t U n i o n t o d a y .  P r i o r i t i e s l i e 
c l e a r l y i n  t h e  f u r t h e r d e v e l o p m e n t o f  a n  e f f e c t i v e s o c i a l i s m .  
A l l  o t h e r r e f o r m s a r e  o n l y  t o  b e  e x p e c t e d  i n  t h e  f a r f u t u r e  o f  
t h e  s o c i a l i s t s o c i e t y .  E .  V o s s  r e c e i v e d  f r o m a S o v i e t d i p l o m a t 
" w i t h  a n  e x pr e s s i o n o f  r e g r e t "  t h e  a n s w e r t o  h i s  q u e s t i o n 
c o n c e r n i n g t h e  e f f e c t s  o f  p e r e s t r o i k a o n  r e l i g i o u s  p o l i c y ,  " t h a t  
i t  w i l l  b e  a n o t h e r g e n e r a t i o n b e f o r e  t h e  P a r t y  c o n c e r n s i t s e l f  
w i t h  r e l i g i o n . u 2 6  V o s s  s e e s  " n o  r e c o g n i z a b l e  s i g n s  t h a t  t h e  
p o l i c y  o f  p e r e s t r o i k a w i l l  l e a d  t o  a c h a n g e  i n  r e l i g i o u s  p o l i c y . "  
H e  e v e n  r e m i n d s  u s  " t h a t  u n d e r N i k i t a K h r u s h c h e v r e f o r m s i n  
e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l p o l i t i c s w e r e  a c c o m p a n i e d b y  t h e  g r e a t e s t  
p e r s e c u t i o n  o f  t h e  c h u r c h e s s i n c e  t h e  ' 3 0 s . " 2 7  A s  c h i e f w i t n e s s  
f o r t h i s  s k e p t i c i s m ,  h e  c a l l s u p o n  t h e  B i s h o p o f  E a s t  B e r l i n  
G o t t f r i e d  F o r c k . F o r F o r c k ,  G o r b a c h o v i s  " v e r y  a p p e a l i n g  i n  h i s  
p e a c e  i n i t i a t i v e s  a n d  i n  o t h e r pr o p o s a l s  w h i c h h e  h a s m a d e a b o v e  
a l l  c o n c e r n i n g e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l  a n d s o c i a l  p r o c e s s e s . W h e t h e r 
h e  w i l l  b r i n g  a n y i m pr o v e m e n t  f o r t h e  c h u r c h , I a m  n o t  y e t  s ur e . 
I h a v e  n o t  y e t  r e a d  a n y t h i n g f r o m G o r b a c h o v a b o u t  g r e a t er 
t o l e r a n c e t o w a r d t h e c h r i s t i a n f a i t h . " 2 8 
2 6  G l a u b e  i n  d e r 2 . W e  l t , N o .  6 ( 1 9 8 7) ,  p .  2 2 • 
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O n  t h e  o t h e r h a n d , 
w o r k e r i n  t h e  I n s t i t u t e  
f o r e s e e s  a n  i m p r o v e m e n t 
u n d e r p e r e s t r o i k a .  
s e r g i u s Z . 
G l a u b e  
i n  h u m a n  
B a n k ow s k i , a l s o a v e t e r a n c o · 
i n  d er Z e r W e l t ,  d e f i n i t e l y  
r i g h t s  a n d  r e l i  g i o u s  f r e e d  o m  
E s p e c i a l l y t h e  
b r i n g  w i t h  i t  
t h a t  n o t  e v e r y  
i n  t h e  f u t ur e  
F u r t h e r m o r e  t h e  
r e v i s i o n o f  c r i m i n a l  l a w c o u l d  
a c e r t a i n  l i b e r a l i z a t i o n i n  
n o n - c o n f o r m i n g o p i n i o n w o u l d  
b e  r e g a r d e d  a s  a n t i - S o v i e t . 
l o n g - a w a i t e d  u p d a t i n g o f  t h e 
l a w s  o n  r e l i g i o n c o u l d  b r i n g w i t h  i t  
t h e  s t a t u s o f  a j ur i d i c a l  p e r s o n  
c h u r c h b u t  p e r h a p s m o r e  f r e e s p a c e  
n o t  
f o r 
f o r 
o n l y  
t h e 
i t s 
f o r a c t i v i t y a n d i m p r o v e d  c o n d i t i o n s  
w i t h  m o r e  r e l i g i o u s  l i b e r t y 
a n d e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y 
v o c a t i o n . 2 9  
b e l i e v e r s , 
p u b l i c  l i f e ,  
e d u c a t i o n a n d 
i n 
i n 
A p r e c o n d i t i o n f o r t h i s  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  d e s i r e d  d i r e c t i o n 
i s ,  h ow e v e r ,  " t h a t  t h e  c h u r c h l e a d e r s h i p , e s p e c i a l l y t h a t  o f  t h e  
O r t h o d o x  C h u r c h , t r y  t o  t a k e a c t i v e p a r t  i n  t h e  pr o c e s s  o f  
p e r e s t r o i k a a n d  t o  h a v e a n  i n f l u e n c e  o n  t h e  f o r m a t i o n o f  t h e  n ew 
r e l i g i o u s  l a w s . "  A t  t h e  m o m e n t ,  h ow e v e r ,  B a n k o w s k i  r e g a r d s t h e  
O r t h o d o x  C h u r c h l e a d e r s h i p  a s  n o t  i n  a p o s i t i o n t o  p l a y a n  a c t i v e 
r o l e  a n d t o  e n c o u n t e r t h e  s t a t e  a s  a p a r t n e r .  
T h e  b e l i � v e r s  a n d  t h e  n o n - p a r t y m e m b e r s  h a v e  
n o  m e a n s  a t  t h e i r d i s p o s a l  t o  b r i n g  t h e i r 
c o n c e r n s  i n  a n  o r g a n i z e d  w a y b e f o r e  t h e  
s t a t e . T h e y h a v e  n e i t h e r a f r e e pr e s s , a 
p a r t y s t r u c t u r e , n o r r e p r e s e n t a t i v e s i n t h .e  
g o v e r n m e n t  N a t i o n a l  m i n o r i t i e s w h o 
s t r u g g l e  f o r t h e i r b a s i c  r i g h t s , a n d  
d i s s e n t i n g g r o u p s , h a v e  e v e n  f e w e r c h a n c e s  t o  
g a i n  a h e a r i n g  f o r t h e i r c o n c e r n s b e f o r e  t h e  
g o v e r n m e n t  w h e t h e r i n  r e l a t i o n t o  t h e  r i g h t  
o f  m o v e m e n t ,  t h e  r i g h t  o f  e m i g r a t i o n ,  o r  t h e  
r i g h t  o f  s e l f · d e t e r m i n a t i o n . 3 0  
S t i l l  i t  s e e m s  t o  m e  t h e r e  a r e  n e w p o s i t i v e s i g n s  j u s t  i n  
t h i s  d i r e c t i o n w h i c h j u s t i f y f u r t h e r h o p e . L e t  m e  t a k e  a s  a n  
e x a mp l e t h e  c a s e  o f  t h e  p r i e s t  Y a k u n i n ,  f o r 2 0  y e a r s  a s y m b o l i c 
f i g ur e  a m o n g d i s s i d e n t s  o v e r a g a i n s t  t h e  s t a t e . a n d t h e  o f f i c i a l  
2 9  G l a u b e i n  d e  r 2 • w e l t . N o s • 7 ! 8 ( 1 9 8 7) ,  p • 4 1 • 
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c h u r c h  i n  t h e  U S S R . Y a k u n i n  ( w i t h  N i k o l a i  E s h l i m a n )  a t  t h e  e n d  
o f  1 9 6 5  b r o k e  y e a r s  o f  s i l e n c e  c o n c e r n i n g  t h e  p e r s e c u t i o n o f  t . h e 
c h u r c h  i n  t h e  U S S R  w i t h  a s p e c t a c u l a r  m e m o r a n d u m  t o  t h e  h e a d s  o f  
t h e  s t a t e  a n d o f  t h e  c h u r c h . I n  M a y o f  1 9 6 6  t h e  P a t r i a r c h  A l e x e i  
f o r b a d e  h i m  t o  e x e r c i s e  t h e  o f f i c e o f  p r i e s t . I n  1 9 75 t o g e t h e r 
w i t h L e v R e g e l s o n ,  h e  l a i d  b e f o r e  t h e  F i f t h  A s s e m b l y  o f  t h e  W o r l d 
C o u n c i l o f  C h u r c h e s  i n  N a i r o b i  a d e s c r i p t i o n o f  t h e  t r u e  
s i t u a t i o n o f  t h e  c h u r c h e s  i n  t h e  U S S R . I n  1 9 7 6  h e  f o u n d e d ,  
t o g e t h e r  w i t h t w o  o t h e r  O r t h o d o x  b e l i e v e r s ,  t h e  " C h r i s t i a n 
C o m m i t t e e  f o r  t h e  P r o t e c t i o n o f  t h e  R i g h t s o f  B e l i e v e r s . "  I n  
A u g u s t  1 9 8 0  h e  w a s  a r r e s t e d .  A f t e r  f i v e y e a r s  a t  h a r d  l a b o r  i n  a 
p r i s o n  c a m p  h e  w a s  g i v e n  o n  F e b r u a r y  5 ,  1 9 8 7 , a n  e a r l y  r e l e a s e  
f r o m  t h e  b a n n i n g s e n t e n c e  w h i c h f o l l o w e d  h i s  i m p r i s o n m e n t . 
N o  c o n f e s s i o n o f  g u i l t  w a s  r e q u i r e d  o f  Y a k u n i n .  O n  h i s  
r e l e a s e  h e  w r o t e  a s t a t e m e n t  t o  t h e  S u p r e m e  S o v i e t o f  t h e  U S S R  
t h a t  h e  w o u l d  " e n g a g e  i n  n o  a c t i v i t i e s a g a i n s t  t h e  l a w  o r  o p p o s e d 
t o  t h e  s o c i e t y . u31 O n  A p r i l  2 8 , 1 9 8 7 ,  Y a k u n i n  t u r n e d  t o  
P a t r i a r c h  P i m e n  t h r o u g h  M e t r o p o l i t a n  Y u v e n a l i  w i t h a r e q u e s t  t h a t  
t h e  p r o h i b i t i o n o n  h i s  e x e r c i s e  o f  t h e  p r i e s t l y  o f f i c e b e  l i f t e d .  
Y a k u n i n  a s s u r e d  t h e  P a t r i a r c h a t e  i n  h i s  a p p e a l  t h a t  h e  w o u l d  
r e f r a i n  f r o m  a n y " u n c a n o n i c a l ,  c o n t r a l e g a l ,  o r  a n t i s o c i a l  
a c t i v i t y . " " I  i n t e n d  t o  h o l d  s t r i c t l y  t o  t h e  d i s c i p l i n a r y n o r m s  
o f  t h e  c h u r c h  i n  m y  s e r v i c e . 1 m a y  e x p r e s s  t h e  h o p e  t h a t  a t  t h e  
c o m i n g J u b i l e e o f  t h e  R u s s i a n O r t h o d o x  C h u r c h  I m a y  a g a i n  s t a n d 
b e f o r e  G o d ' s  a l t a r  a s  a p r i e s t . n3 2  T h e  m a t t e r  w a s  d e a l t  w i t h a t  
� m e e t i n g o f  t h e  H o l y  S y n o d  o n  M a y 1 2 , 1 9 8 7 ,  a n d  t h e  l i f t i n g o f  
h i s  p r o h i b i t i o n w a s  o f f i c i a l l y a n n o u n c e d  b y  t h e  F o r e i g n  O f f i c e o f  
t h e  M o s c o w P a t r i a rc h a t e .  
O n  t h e  o cc a s i o n o f  a n  u n o f f i c i a l  p r e s s  c o n f e r e n c e , Y a k u n i n  
. n o t e d  a s  p o s i t i v e s i g n s  a m o n g  r e c e n t  e v e n t s  t h e  o p e n i n g o f  s o m e  
c h u r c h e s  i n  t h e  p r o v i n c e s ,  a n d  s o m e  b a p t i s m s  i n  M o s c o w a n d 
L e n i n g r a d  w h i c h d i d  n o t  h a v e  t o  b e  r e g i s t e r e d  b y  t h e  s t a t e .  
" Y a k u n i n  s h o u l d  a l s o h a v e  s a i d  t h a t  h e  d o e s  n o t  b e l i e v e  t h a t  
G o r b a c h o v  w o u l d  b e h a v e  h i m s e l f  s o  a n t i - r e l i g i o u s l y  a s  h i s  
p r e d e c e s s o r . n33 c o n f i d e n t  i n  t h i s  p e r c e p t i o n ,  Y a k u n i n r a i s e d  h i s  
v o i c e a n e w  i n  d e f e n s e  o f  t h e  c h u r c h  w i t h a p e t i t i o n t o  G o r b a c h o v .  
T o g e t h e r  w i t h e i g h t  O r t h o d o x  b e l i e v e r s ,  h e  d e m a n d e d  o n  M a y  2 3 r d  
1 9 8 7 ,  r e f e r r i n g t o  t h e  g e n e r a l r e s t r u c t u r i n g i n  p u b l i c l i f e ,  a 
r e s t r u c t u r i n g a l s o o f  t h e  r e l a t i o n b e t w e e n  s t a t e  a n d c h u r c h . I n  
t h e  p e t i t i o n ,  a c a t a l o g u e  o f  p r o p o s a l s  w a s  s e t  f o r t h  w h i c h ,  i f  
r e a l i z e d ,  w o u l d  m a k e  p o s s i b l e  a g e n u i n e r e l i g i o u s  l i f e o f  
b e l i e v e r s  o n  a n e w  b a s i s .  T h e  r e v i s i o n o f  t h e  c u l t  l a w s  o f  1 9 2 9  
s o  l o n g  c o n s i d e r e d ,  s h o u l d  n o t  b e  l i m i t e d t o  u n s a t i s f a c t o r y 
c h a n g e s . A b o v e  a l l  p a r a g r a p h  1 7  o f  t h e  1 9 2 9  l a w w a s  n o t e d " w h i c h 
d i s c r i m i n a t e s  a g a i n s t  t h e  m o s t e l e m e n t a r y r i g h t s  o f  b e l i e v e r s  a n d  
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l a y s u p o n  t h e m a p r o h i b i t i o n u n a c c e p t a b l e  f o r  t h e i r c o n s c i e n c e  
a g a i n s t  w o r k s o f  m e r c y  a n d  w e l f a r e a n d t h e  s o c i a l  i f e o f  t h e  
c o n g r e g a t i o n . "3 4  T h e  o t h e r  p r o p o s a l s a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
p u b l i c a t i o n o f  r e l i g i o u s  i t e r a t u r e ,  r e m o v a l o f  t h e  p r o h i b i t i o n  
o n  m e e t i n g s  o f  b e l i e v e r s  i n  t h e  c h u r c h e s o t h e r  t h a n  d i v i n e 
s e r v i c e s ,  p e r m i s s i o n f o r  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n o f  b e l i e v e r s , 
r e t u r n  o f  p � r t i c u l a r l y  v e n e r a t e d r e l i c s a n d  i c o n s ,  t h e  r e t u r n  o f  
t h e  M o n a s t e r y o f  C a v e s i n  K i e v ,  e t c . 
Y a k u n i n  a n d t h e  o t h e r  s i g n a t o r i e s w r o t e  t h i s p e t i t i o n t o  
G o r b a c h o v  i n  f u l l a w a r e n e s s t h a t  n o t  t o o l o n g  a g o  a p u b l i c  
s t a t e m e n t  o f  t h i s k i n d w o u l d  h a v e c o s t  t h e m t h e i r f r e e d o m . N o w ,  
h o w e v e r ,  a n o t h e r  w i n d  b l o w s  a n d  t h e  c a l l  t o  o p e n i n g r e n e w a l a n d  
d e m o c r a t i z a t i o n e n c o u r a g e s t h e m t o  c o n t i n u e  t h e i r w o r k  f o r  
f r e e d o m  o f  r e l i g i o n a n d t h e  c h u r c h  f u n d a m e n t a l l y w i t h  t h e  s a m e  
a r g u m e n t s a s e a r l i e r • M e t r o p o l i t a n s Y u v e n a l i o f K r u t i t s y a n d 
P h i l a r e t  o f  K i e v ,  i n  a p r e s s  c o n f e r e n c e c a l l e d b y  t h e m s e l v e s  o n  
J u n e  1 1 ,  j u d g e d  t h i s  p u b l i c  p e t i t i o n t o  b e  " a  v i o l a t i o n o f  t h e  
p r o m i s e  w h i c h p r i e s t  G l e b  Y a k u n i n  g a v e " a n d t h e y  w a r n e d " t h a t  h e  
i f  h e  c o n t i n u e s  t o  t a k e p a r t  i n  s u c h  a c t i v i t i e s w o u l d  b e  
d i s m i s s e d f r o m a l l c l e r i c a a c t i v i t y i n t h e M o s c o w 
P a t r i a r c h a t e . 11 3 5  M e a n w h i l e ,  Y a k u n i n  h a s  b e c o m e  p a s t o r  i n  
S c e l k o v o ,  3 5  k i l o m e t e r s n o r t h e a s t  o f  M o s c o w .  H e  h a s  c o n t i n u e d  t o  
m a k e  p u b l i c  h i s d e m a n d s , m o s t  r e c e n t l y  a t  t h e  r e c e p t i o n w h i c h  
P r e s i d e n t  R e a g a n  g a v e  f o r  d i s s i d e n t s i n  h i s v i s i t  t o  M o s c o w .  
R e c e n t l y  h e  c r i t i c i z e d  t h e  P a t r i a r c h a t e  b e c a u s e  i t  d i d  n o t  u s e 
t h e  c u r r e n t  t h a w c o u r a g e o u s l y  e n o u g h ,  t h o u g h  p e r h a p s  t h i s  
c r i t i c i s m  h a s b e c o m e  m o o t  i n  l i g h t  o f  w h a t  h a p p e n e d  i n  t h e  
" s u m m i t  c o n f e r e n c e " b e t w e e n  G o r b a c h o v a n d  t h e  P a t r i a r c h  a n d  i n  
t h e  r e g i o n a l c o u n c i l w h i c h f o l l o w e d .  A d i r e c t r e a c t i o n o f  s t a t e  
o f f i c e s t o  Y a k u n i n ' s  n e w a c t i v i t i e s h a s  n o t  t o  m y  k n o w l e d g e  b e e n  
f o r t h c o m i n g . G l e b  Y a k u n i n  a t e s t  f o r  p e r e s t r o i k a  i n  s t a t e  a n d  
c h u r c h ?  W e  w i l l  s e e  w h a t  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t s w i l l  s h o w .  
A l o o k  a t  P o l a n d c a n  e n l a r g e  t h e s e  c o m m e n t s o n  t h e  p l a c e  o f  
r e l i g i o u s  p o l i c y  i n  t h e  p r o c e s s  o f  p e r e s t r o i k a . T h e r e  t h e  c h u r c h  
r e g a r d s  t h e  l i b e r a l t u r n  i n  P o l a n d i n s p i r e d b y  G o r b a c h o v ' s  
d i r e c t i o n a s  c o n f i r m a t i o n o f  t h e  i n e i t  h a s f o l l o w e d  o f  
m e d i a t i n g b a l a n c e . O n  t h e  o t h e r  s i d e t h e  c o n t r i b u t i o n w h i c h t h e  
b i s h o p s  h a v e  m a d e  t o  t h e  s t a b i l i z a t i o n o f  c o n d i t i o n s  i n  t h e  
c o u n t r y  h a s b e e n  v e r y  p o s i t i v e l y  e v a l u a t e d  b y  t h e  p a r t y .  
R e c e n t l y  · t h e  p r o m i n e n t  p a r t y  s p o k e s m a n  R y s z a r d W o j n a w r o t e  t h a t  
t h e  e p i s c o p a c y  h a d  n e v e r  l o s t  s i g h t  o f  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  s t a t e ; 
t h e  c h u r c h  " c r i t i c i z e s  · t h e  g o v e r n m e n t  o f t e n t o  b e  s u r e ,  b u t  i s  
n e v e r t h e l e s s  a l w a y s  r e a d y  f o r  d i a l o g u e  a n d  d o e s n o t  c o n s i d e r  
i t s e l f a s a n a l t e r n a t i v e t o t h e s t a t e • " 3 6 
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T h e  n ew e v a l u a t i o n o f  P o l i s h C a t h o l i c i s m ,  w h i c h i �  b e g i n n i n g 
t o  s h ow i t s e l f  i n  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  m u s t b e  n e a r l y a s e n s a t i o n i n  
t h i s  c o n n e c t i o n .  T h e  s t r e n g t h  o f  t h i s  c h ur c h h a s  g i v e n th@ 
M o s c ow l e a d er s h i p  m a n y  h e a d a c h e s a n d  m u c h  a n n o y a n c e  i n  t h e  p a s t . 
T h e  S o v i e t me d i a ,  f o r e x a m p l e ,  b l a m e d  t h e  c h u r c h o f t e n  f o r t h e 
h o s t i l e d e m o n s t r a t i o n s  a n d  e x c e s s e s  w h i c h f o l l o w e d  t h e 
d e c l a r a t i o n o f  m a r t i a l  l a w o n  D e c e m b e r 13 , 1 9 8 1 , a n d l a b e l e d i t  
t h e  r e a l  m a n i p u l a t o r b e h i n d o p p o s i t i o n a c t i v i t y .  T h i s  p i c t ure 
h a s  n o w b e e n  s h a k e n . R e c e n t l y  t h e  c o rr e s p o n d e n t  o f  L i t e r a t u r n a y a  
G a z e t a ,  P o t s h i v a l o v wr o t e  a n  i n t e r v i e w w i t h  C a r d i n a l  G l e m p . I n  
t h e  i n t r o d u c t i o n t o  i t ,  h e  wr o t e  " i t  i s  h a r d  f o r a S o v i e t  c i t i z e n  
t o  u n d e r s t a n d  t h a t  a s o c i a l i s t c o u n t r y  c a n  b e  C a t h o l i c  a t  t h e 
s a m e  t i m e . W e  h a d g o t t e n u s e d t o  t h e  i d e a  t h a t  r e l i g i o n i s  o n l y  
a n  a n a c h r o n i s t i c  r e l i c ,  a s i g n  o f  c u l t ur a l b a c k w a r d n e s s .  I n  
P o l a n d , h o w e v e r ,  t h e  c l o c k  r u n s  d i f f e r e n t l y .  H e r e  t h e 
o v e rw h e l m i n g m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e ,  a m o n g  t h e m m a n y C o m m u n i s t s ,  
c o n f e s s  r e l i g i o u s  f a i t h a n d  s e e  s o m e t h i n g s e l f - e v i d e n t  t h e r e i n .  
T h e  o t h e r n e s s  o f  P o l a n d m u s t b e  a c c e p t e d  b y  t h e  S o v i e t U n i o n 
f u l l y .  T h i s  c o u l d  o n l y  i m p r o v e  o u r m u t u a l r e l a t i o n s . n3 7  S u c h  a 
s o b e r e v a l u a t i o n o f  t h e  s i t u a t i o n a l m o s t  w i t h o u t  a n y  
p r o p a g a n d i s t i c  d i s t o r t i o n w o u l d  h a r d l y  h a v e  b e e n  t h i n k a b l e  u n d e r 
G or b a c h o v ' s p r e d e c e s s o r s . T h e  r e l a x a t i o n b e t w e e n  s t a t e  a n d  
c h u r c h i n  t h e  c a s e  o f  P o l a n d  i s  c l e a r l y  a p p r o v e d  b y  M o s c o w .  
I f  m a y  r i s k  a t h e s i s  i n  c o n c l u s i o n o f  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  
a b o u t  f u r t h e r d e v e l o p m e n t  i n  t h e  U S S R  i t s e l f ,  w o u l d  w i t h  
c a r e f u l  o p t i m i s m r a i s e t h r e e p o i n t s .  
1 .  P r e c i s e l y  b e c a u s e  t h . e  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  e c o n o m y  w i l l  
t a k e a l o n g  t i m e a n d  w i l l  a t  f i r s t r e q u i r e s a c r i f i c e f r o m t h e 
p o p u l a t i o n b e f o r e  t h e y c o m e  t o  e n j o y t h e  f r u i t  a n d  t h e  r e t u r n s o f  
e c o n o m i c p e r e s t r o i k a ,  t h i s  d r y  s t r e t c h  w i l l  b e  a c c o m p a n i e d b y  a 
c u l t u r a l a n d  s p i r i t u a l l i b e r a l i z a t i o n .  G o r b a c h o v h a s  l e a r n e d  n o t  
o n l y  t a c t i c a l l y f r o m  K h r u s h c h e v ' s  m i s t a k e s . C h a n g e s  t h r o u g h  t i m e 
h a v e  g i v e n  h i m  t h e  f i r m  r e c o g n i t i o n t h a t  s o c i a l i s m w i t h o u t  
d e m o c r a c y  i s  a s  n o n - f u n c t i o n a l a s  i s  a u t h e n t i c  d e m o c r a c y  w i t h o u t  
s o c i a l i s m .  I t  i e s i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n s e p a r a b l e  re l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  d e m o c r a c y  a n d s o c i a l i s m t h a t  t h i s  l i b e r a l i z a t i o n c a n n o t  
b e  r e s c i n d e d  a f t e r t h e  s u c c e s s  o f  e c o n o m i c  r e f o r m s . B e y o n d  t h i s  
G o r b a c h o v ' s  d e e p  h u m a n i s t i c  f e e l i n g g u a r a n t e e s  t h a t  t h i s  
l i b e r a l i z a t i o n w i l l  b e  a l o n g  p r o c e s s  w i t h  m a n y  p o s s i b i l i t i e s o f  
d e v e l o pm e n t . 
2 .  T h e  m i l l e n n i a l  c e l e b r a t i o n s  o f  t h e  R u s s i a n O r t h o d o x  
C h u r c h o f f e r s  a m a g n i f i c e n t  o p p o r t u n i t y t o  l o o s e n  u p  t h e  re l a t i o n 
b e t w e e n  s t a t e  a n d c h u r c h a n d t o  d e v e l o p f u r t h e r t h e  p o s s i b i l i t i e s  
o f  g l a s n o s t  a n d  p e r e s t r o i k a i n  m u t u a l r e l a t i o n s . W i t h o u t  
p e rm i t t i n g o n e s e l f  a d i r e c t  c o m p a r i s o n ,  t h e r e  a r e  s o m e  p a r a l l e l s 
w i t h  t h e  L u t h e r J u b i l e e i n  t h e  G D R  i n  1 9 8 3 .  E v e n  i f  t h e  s t a t e  
a u t h o r i t i e s i n  t h e  U S S R  w o u l d  l i k e t o  p l a y d o w n  t h e c h ur c h 
m i l l e n n i um f a r m o r e  t h a n  d i d  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  G D R  t h e  L u t h e r 
f e s t i v i t i e s ,  a c e r t a i n  p u b l i c  e f f e c t i v e n e s s  c a n n o t  b e  a v o i d e d .  
3 7  I b i d . , p .  3 4 • 
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T h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  S o v i e t U n i o n w i l l  w a n t  t o  s h o w  t h e  g u e s t s  
f r o m t h e  w o r l d  c h u r c h t h e i r p o s i t i v e a n d  f a i r s i d e .  A p u t s c h  
f r o m t h e  r i g h t  a m o n g O r t h o d o x  d o g m a t i s t s  s e e m s  a l s o to b e  
e x c l u d e d  f o r t h e  t i m e  b e i n g .  I n  a d d i t i o n ,  p o s i t i v e p o s s i b i l i t i e s  
e m e r g e i n r e l a t i o n t o t h e U S A • F o r o n e t h i n g t h e r o o m f o r a c t i o n 
b y  t h e  U S A  i s  s o m e w h a t  l i m i t e d  b e c a u s e  o f  t h e  pr e s i d e n t i a l  
e l e c t i o n c a m p a i g n .  F o r a n o t h e r ,  P r e s i d e n t  R e a g a n  n e e d s  ( a s d o e s  
G o r b a c h o v f o r e c o n o m i c  r e a s o n s ) a s u c c e s s  i n  d i s a r m a m e n t  i n  o r d e r  
t o  r e h a b i l i t a t e  h i s  r e p u t a t i o n w h i c h w a s  b a d l y  d a m a g e d b y  t h e  
I r a n - C o n t r a a f f a i r • 
3 .  S o  t h e  y e a r 1 9 8 8  o f f e r s  p e r h a p s  i n  s o m e  r e s p e c t s  a 
11 k a i r o s 11 - - a  f a v o r a b l e  t i m e i n  h i s t o r i c a l  a n d t h e o l o g i c a l  
p e r s p e c t i v e - - f o r t h e  a c h i e v e m e n t  a n d  f u r t h e r d e v e l o p m e n t o f  t h e  
r e f o r m  p r o c e s s  i n  t h e  U S S R . I n  v i e w o f  t h e  t h e o l o g i c a l  r e l a t i o n s  
a n d  p e r s p e c t i v e s  w i t h  w h i c h t h i s  a r t i c l e  h a s  d e a l t ,  a c h a n g e  i n  
a t t i t u d e  t o w a r d  o t h e r r e l i g i o n s  c o u l d  a l s o b e g i n .  C l e a r l y  t h e  
r e c o g n i t i o n i s  g r o w i n g t h a t  r e l i g i o n c a n n o t  b e  d e s t r o y e d  b y  
s o c i a l  c h a n g e s  a n d a t h e i s t i c  pr o p a g a n d a  o r  b y  a c h a n g e  o f  
c o n s .  c i o u s n e s s • F o r t h e f u t u r e , t h e r e f o r e , a l o n g s i d e t h e 
p r a c t i c a l  c o o p e r a t i o n o f  M a r x i s t s ,  C h r i s t i a n s  a n d a d h e r e n t s  o f  
o t h e r r e l i g i o n s , c o n v e r s a t i o n a b o u t  q u e s t i o n s  o f  c o e x i s t e n c e  o f  
r e l i g i o n s  w i t h t h e  M a r x i s t  w o r l d v i e w  c a n n o t  b e  a v o i d e d .  h a v e  
t r i e d  t o  s h o w  i n  t h i s  a r t i c l e  t h a t  t h e  p r e s u p p o s i t i o n s  f o r t h i s  
d i a l o g u e  o n  b o t h  s i d e s  a r e  l a t e n t l y  p r e s e n t . 
5 .  T h e  C h a l l e n g e  t o  C h a n g e  
T h e  m i l l e n n i u m o f  t h e  R u s s i a n O r t h o d o x  C h u r c h c o u l d  b e c o m e  a 
" k a i r o s "  o f  a s p e c i a l  k i n d a l s o  f o r t h e  e v a n g e l i c a l  c h u r c h e s i n  
t h e  F e d e r a l R e p u b l i c  o f  G e r m a n y . " T h e  b l a c k i n g o u t  o f  o u r 
p a r t i c u l a r g u i l t o v e r a g a i n . s t t h e S o v i e t p e o p l e , o n c e s l a t e d f o r 
a n n i h i l a t i o n ,  i s  t h e  m o s t c a l a m i t o u s  a n d f a t e f u l  o c c u rr e n c e  o f  
p o s t - w a r G e r m a n  h i s t o r y . " T h i s  w o r d  o f  B i s h o p  E m e r i t u s  1./ e r n e r 
K r u s c h e  f r o m M a g d e b u r g  i s  t h e  m a i n  t h e m e  o f  a s e r i e s  o f  t h e s e s 
u n d e r t h e  t i t l e  " R e c o n c i l i a t i o n a n d P e a c e  1./ i t h  t h e  P e o p l e o f  t h e  
S o v i e t U n i o n "  w h i c h c h a l l e n g e s  u s  t o  r e p e n t a n c e  a n d c h a n g e . 3 8  
U n f o r t u n a t e l y  t h e  i n i t i a t i v e o f  a w o r k i n g g r o u p  a t  t h e  K i r c h e n t a g  
i n  F r a n k f u r t  d i d  n o t  s u c c e e d  i n  m o v i n g t h e  E v a n g e l i c a l  C h u r c h i n  
G e r m a n y t o  m a k e  t h i s  s e r i e s  o f  t h e s e s  t h e i r o w n  a n d  t o  g i v e i t  
t h e r e b y  t h e  o f f i c i a l  c h a r a c t e r o f  a c h u r c h d o c u m e n t .  I n  o u r 
c o u n t r y  [ I./ e s t  G e r m a n y ]  t h e  c h a l l e n g e  o f  t h i s  s u b j e c t i s  a t  t h e  
m o m e n t  n o t  c a p a b l e  o f  pr o d u c i n g a m a j o r i t y  o r  a c o n s e n s u s  a n d  t h e  
E v a n g e l i c a l  C h u r c h i n  G e r m a n y  s h o w s  i t s e l f  s h y  o f  c o n f l i c t  a s  
a l w a y s . I t  w o u l d  h a v e  b e e n  g o o d  f o r t h e  C h u r c h ,  o n  t h e  4 0 t h  
a n n i v e r s a r y  o f  t h e  D a r m s t a d t  c o n f e s s i o n ,  u n l o v e d  t h o u g h  a s  i t  w a s  
3 8  " V e r s o e h n u n g  u n d  F r i e d e n  m i t  d e n  V o e l k e r n  d e r 
S o w j e t u n i o n :  H e r a u s f o r d e r u n g e n  z u r U m k e h r ;  e i n e T h e s e n r e i h e ,  
h r s g . v o n  d e r Ar b e i t s g e m e i n s c h e f t  S o l i d a r i s c h e  K i r c h e  i n  
1./ e s t f a l e n u n d  L i p p e  i n  V e r b i n d u n g  m i t  d e m  Ar b e i t s k r e i s  E v a n g . 
E r n e u r u n g  i n  B a y e r n  G u e t e r s l o h , 1 9 8 7 .  
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t h e n  b y  t h e  r i g h t  w i n g  o f  t h e  c h u r c h ,  t o  r e a f f i r m t h i s  w o r d  a n d  
d i r e c t i t  c o n c r e t e l y  t o w a r d  t h e  p e o p l e  o f  t h e  U S S R . I n  r e c e n t  
t i m e t h e  e v e n t s  s u rr o u n d i n g t h e  d e a t h  o f  t � e  o n e - t i m e 
r e pr e s e n t a t i v e o f  H i t l e r R u d o l p h H e s s ,  t h e  b e g i n n i n g o f  a l e g e n d  
a n d a c u l t  a r o u n d  h i s  p e r s o n ,  m a k e  c l e a r i n  a f r i g h t e n i n g w a y h o w 
ur g e n t l y  n e c e s s a r y  s u c h  a c r i t i c a l  w o r d  o f  t h e  c h u r c h t o  t h e  
p u b l i c  w o u l d  b e  i n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  a s e l f - c r i t i c a l  w o r d  t o  o u r 
o w n  p a s t . ( W i t h t h e  " c o m m o n  w o r d " o f  t h e  E v a n g e l i c a l  C h u r c h 
G er m a n y  a n d  t h e  F e d e r a t i o n o f  C h ur c h e s i n  t h e  G D R  o n  t h e  o c c a s i o n 
o f  t h e  m i l l e n n i a l  c e l e b r a t i o n o f  t h e  c h u r c h i n  R u s s i a , w e  h a v e  
m e a n w h i l e  s u c h  a c o n f e s s i o n o f  g u i l t .  T h a n k  G o d !) 
I n  t h e  a t t e m p t  t o  l a y a n e w f o u n d a t i o n f o r a r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  G e r m a n  p e o p l e a n d t h e  p e o p l e o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  t h e  
t h e s e s b e g i n  b y  s a y i n g t h a t  t h i s  r e l a t i o n s h i p  c a n n o t  b e  
u n d e r s t o o d o n l y  a s  a n  h i s t o r i c a l  p r o b l e m u n d e r t h e  h e a d i n g o f  
c a u s e  a n d c o n s e � u e n c e .  " I n  t h e  w a r  a g a i n s t  t h e  S o v i e t  U n i o n t h e  
f o u n d a t i o n o f  t h e  r e l a t i o n b e t w e e n  t w o  p e o p l e s a n d  s t a t e s  w a s 
d e s t r o y e d . A l l o f  u s ,  w h e t h e r o l d e r or b o r n  l a t e r ,  h a v e  t o  c a rr y 
t h e  h e a v y  b u r d e n  o f  t h i s  d e s t r u c t i o n .  I t  r e a c h e s i n t o  t h e  t h i r d 
a n d  f o u r t h g e n e r a t i o n a s  a p a r t  o f  t h e  b i o g ra p h y  o f  e v e r y  s i n g l e  
G e r m a n . u3 9  R e c o g n i t i o n a n d  c o n f e s s i o n o f  g u i l t  i s  t h e n s t a t e d a s  
p r e s u p p o s i t i o n o f  c h a n g e ,  i n  t h e  s e n s e  o f  c o n d i t i o n f o r a n e w 
b e g i n n i n g ,  a n d  e v e r y  a t t e m p t  t o  s u p pr e s s  g u i l t  i s  t h e o l o g i c a l l y 
c o n t r a d i c t e d : " F o r u s  t h e  g u i l t  o f  o t h e r s  c a n o n l y  b e  a s e c o n d  
s t a t e m e n t a f t e r o u r o w n  g u i l t  h a s  b e e n  r e c o g n i z e d  a s  i t s c a u s e . 
T h e r e f o r e  w e  c a n n o t  c a n c e l o u t  o u r g u i l t  w i t h  t h e  g u i l t  o f  o t h e r s  
o r  r e l a t i v i z e  i t  b y  h i s t o r i c a l  c o m p a r i s o n s , a n d t h e r e b y  d e c l a r e  
i · t  a s r e s o l v e d • " 4 0 
T o  t a k e s e r i o u s l y  t h e s e  t h e s e s  i s  t h e  f i r s t a n d  m o s t  
i m p o r t a n t  i n s i g h t  w h i c h c a n  f e n d  o f f  t h e  s u p pr e s s i o n o f  g u i l t .  
T h e y r a i s e q u e s t i o n s  w h i c h i n  t h e  f i r s t p l a c e  a r e  d i r e c t e d a t  t h e  
c h u r c h i t s e l f : " W h a t  d o e s  i t  m e a n  t h a t  w e  d o  n o t  s p e a k  a b o u t  t h e  
f a c t  t h a t  t h e r e  w e r e  p r a c t i c a l l y n o  p r o t e s t s  a g a i n s t  t h e  i n v a s i o n 
o f  t h e  S o v i e t  U n i o n a n d t h e  c o n d u c t  o f  t h e  w a r  a g a i n s t  i t ? W h e r e  
i n  t h e  E v a n g e l i c a l  C h u r c h i n  G er m a n y  h a v e  w e  r e c a l l e d  w i t h  
r e p e n t a n c e  o r  r e g r e t t h e  o f f i c i a l  s t a t e m e n t s  a t  t h e  b e g i n n i n g o f  
t h e  w a r  a n d  t h e  a t t i t u d e  t h a t  l a y b e h i n d t h e m ? 11 4 1  I f  h ow e v e r t h e  
3 9  I b i d . ,  p • 1 8 • 
4 0  I b i d .  p. 2 0 .  
4 1 I b i d . , p .  2 1 . T h e  w a r  a g a i n s t  t h e  s o v i e t U n i o n c o u l d  
n o t  h a v e  b e e n  
G e r m a n  p e o p l e  
c a rr i e d  o n  a s  i t  w a s w i t h o u t  b r o a d  s u p p o r t  b y  t h e  
a n d t h e  o b e d i e n c e  o f  t h e  a r m e d  f o r c e s . T h i s  b a s i c  
s e n t i m e n t a l s o  
e x a m p l e ,  i n  a 
V e r t r a u e n s r a t e s ) 
J u n e  3 0 , 1 9 4 1 : 
p e r v a d e d  t h e  c h ur c h e s . I t  w a s e x p r e s s e d ,  f o r 
f r o m 
t e l e g r a m o f  t � e  c l e r g y c o u n c i l  ( G e i s t l i c h e n 
o f  t h e  G er m a n  E v a n g e l i c a l  C h ur c h t o  H i t l e r o n  
" M e i n  F h r e r ,  
o u r l a n d  a n d 
y o u  
n ow 
h a v e  b a n i s h e d 
y o u  c a l l  o u r 
t h e  d a n g e r 
p e o p l e  a n d  
o f  
t h e  
B o l s h e v i s m 
p e o p l e o f · 
t h e o l o g i c a l a n d 
su. i l t  t ow a r d  t h e  
h i s t o r i c a l n e c e s s i t y o f  a c h u r c h  
S o v i e t U n i o n i s  r e c o g n i z e d ,  
c o n f e s s i o n 
p r e c i s e l y  t h e  c h u r c h  s h o u l d  n o t  s h y  a w a y f r o m  
t h e  e x p e c t e d p u b l i c  c o n t r o v e r s y .  R a t h e r  i t  
s h ou l d  t a k e a s  a p a r t i c u l a r  t a s k  t o  p r e s s  
t h i s  G o d - p r o c l a i m e d  g u i l t  u p o n  t h e  e a r s  o f  
t h os e b e f o r e  w h o m  w e  h a v e b e c o m e  g u i l t y .  T h e  
n e c e s s i t y o f  t h i s  r e c o g n i t i o n o f  g u i l t  
c o n c e r n s  a l s o t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n w h o w e r e  
n o t  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  t h e  e v e n t s  o f  t h e  
w a r .  T h e y a r e  t o  b e  s u r e  n o t  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  d e e d s  o f  t h e i r f a t h e r s  a n d  t h e i r  
g r a n d f a t h e r s . T h e y a r e ,  h o w e v e r ,  f o r  t h e  w a y  
w e  d e a l w i t h  t h i s  g u i l t  a n d  i t s  c o n s e q u e n c e s  
i n  o u r s o c i e t y .  T h e r e f o r e  p r e c i s e l y  t h e y 
mu s t  r e s i s t a l l  t e m p t a t i o n t o  b a n i s h t h e  
s h a d o w s  o f  t h e  T h i r d R e i c h  i n  o r d e r  f i n a l l y 
t o  e x e r c i s e a p o l i t i c s o f  n a t i o n a l s t r e n g t h  
w i t h . o u t  t h e  m o r t g a g e  o f  n a t i o n a l s o c i a l i s m . 4 2  
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o f  
F i n a l l y t h e  a u t h o r s  w a r n  i n  t h i s  c o n t e x t  a b o u t  t h e  " d a n g e r  
o f  a c h e a p c o n f e s s i o n o f  g u i l t "  t h a t  r e s u l t s i n  n o  p r a c t i c a l 
s t e ps t ow a r d  c h a n g e .  " R e c o n c i l i a t i o n w i t h  t h e  p e o p l e s o f  t h e  
S o v i e t U n i o n w i l l  s u c c e e d  o n l y  w h e r e  o n e  t a k e s  r e s p o n s i b i l i t y f o r  
t h e  g u i l t y  r e s u l t s o f  t h e  p a s t .  T h e  d e s t r o y e d  c o m m u n i t y r e l a t i o n 
w i l l  b e  c l e a n s e d  w h e r e  d e e d s  o f  r e p e n t a n c e  a r e  d o n e . "  O f  c o u r s e  
w e  m u s t  r e co g n i z e " t h a t  t h e  d a m a g e  w h i c h G e r m a n s  w r e a k e d  i n  t h e  
S o v i e t U n i o n  c a n n o t  b e  m a d e  g o o d . "  W h a t  w e  c a n  d o  i s  " t o  m a k e  
E u · r op e  t o  a d e c i s i v e  t r i a l o f  a r m s  a g a i n s t  t h e  d e a d l y  e n e m y  o f  
a l l  o r d e r  a n d  a l l  W e s t e r n  C h r i s t i a n c u l t u r e .  T h e  G e r m a n p e o p l e  
a n d  a l l  i t s C h r i s t i a n m e m b e r s  t h a n k  y o u  f o r  t h i s  d e e d T h e  
G e r m a n  E v a n g e l i c a l C h u r c h  i s  w i t h  y o u  i n  a l l  i t s  p r a y e r s  a n d 
w i t h  o u r  n e v e r · t · o - b e - f o r g o t t e n s o l d i e r s  w h o p r o c e e d  w i t h  s u c h  
p o w e r f u l  s t r o k e s  t o  r e m o v e  t h e  h o r d e  o f  p e s t s  s o  t h a t  a n ew o r d e r  
m a y a r i s e i n  a l l  E u r o p e  u n d e r y o u r  l e a d e r s h i p  a n d  a n  e n d m a y  b e  
m a d e  o f  a l l i nw a r d  d i s t o r t i o n a n d  s m e a r i n g o f  w h a t  i s  m o s t  h o l y ,  
o f  a l l v a n d a l i z i n g o f  t h e  f r e e  c o n s c i e n c e . "  ( o p . c i t . ,  p .  2 7 ) . 
E v e n  i n  t h e  r a n k s  o f  t h e  C o n f e s s i n g C h u r c h  t h e r e  w e r e  
s uppo r t i n g s t a t e m e n t s .  L a n d e s b i s c h o f  W u r m ,  f o r  e x a m p l e ,  w h o t o  
b e  s u r e  r e f us e d  t o  a l l o w t h i s  t e l e g r a m  t o  b e  r e a d  i n  t h e  s e r v i c e s  
o f  h i s  c h u r c h , e x p r e s s e d  h i s  a g r e e m e n t : " C e r t a i n l y  e v e r y  g o o d  
G e r m a n r e j o i c e s t h a t  t h e  G e r m a n a r m y  i s  c a r r y i n g o u t  E u r o p e ' s 
g r e a t  s e t t l i n g  o f  a cc o u n t s  w i t h  b o l s h e v i s m . " ( i b i d . ) 
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k n o w n  o u r  p r e p a r e d n e s s  b y  s i g n s  t o  o v e r c o m e  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  
t h e  w a r .  F o r  t h i s  w e  m u s t  b e g i n  t o  s e e  t h e  h i s t o r y a n d  t h e  
d a m a g e  t h r o u g h  t h e  e y e s  o f  p e o p l e  i n  t h e  U S S R , t o  u n d e r s t a n d 
t h e i r  a n x i e t y  w i t h  r e l a t i o n t o  u s , a n d t o  s h a r e t h e i r  h o p e  f o r a 
p e � c e f u l c o e x i s t e n c e . O n l y  f r o m  t h i s  p e r s p e c t i v e c a n  w e  
r e c o g n i z e  t h e  t h i n g s  t h a t  l e a d  t o  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  4 s  a n d p e o p l e  i n  t h e  S o v i e t U n i o n . " 4 3  
� e � u s t  b e  c l e a r  t h a t  i n  t h e  m e m o r y  o f  S o v i e t  c i t i z e n s  t h e  
" g r e a t  w a r  f o r  t h e  f a t h e r l a n d "  r e m a i n s a s  o n e  o f  d e f e n s e  a g a i n s t  
a f a s c i s t r e g i m e w h i c h p u r � u e d  t h e  e x t e r m i n a t i o n o f  S o v i e t 
p e o p l e s a n d  t h e  d e s t r u c t i o n o f  t h e i r p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l o r d e r  
i n  c r u e l  a n d  i n h u m a n  w a y s . T h e  G e r m a n  a t t a c k  w h i c h c o n f i r m e d  t h e  
h i s t o r i c a l l y  b a s e d  a n x i e t y  o f  t h e  S o v i e t  p e o p l e  c o n c e r n i n g  
a t t a · c  k s a n d b r o u g h t t h e s o v i e t s t a t e t o t h e b 6 r d e  r o f c o  l l a p s e 
l e a d s  t h e  p o p u l a t i o n a n d i t s l e a d e r s h i p  t o  t h e  i n f l e x i b l e  r e s o l v e 
t o  p r e v e n t  t h e  r e p e t i t i o n o f  s u c h  a w a r  u n d e r  a l  c i r c u m s t a n c e s , 
t o s e c u r e t h e s t a t e a g a i n s t a n y p o s s i b l e a t t a c k , a n d t o m a k e a · n  y 
e f f o r t  n e c e s s a r y t o  t h i s  e n d . 
W e  m u s t t h e r e f o r e  l e a r n  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
e n o r m o u s  a r m a m e n t s  e f f o r t  a n d t h e  e n c l o s u r e  
o f  E a s t  E u r o p e a n  s t a t e s i n  t h e i r  s p h e r e  o f  
p o w e r , a l s o  a s  a r e s u l t  o f  t h i s  n e e d  f o r  t h e  
g r e a t e s t  p o s s i b l e  s e c u r i t y ,  w i t h o u t  o f  c o u r s e  
t r y i n g t o  j u s t i f y t h e  s c o p e  o f  t h i s  a r m a m e n t . 
T h e  C o l d  W a r ,  t h e  h u g e  m i l i t a r y p o w e r  o f  t h e  
U S A ,  t h e  c r e a t i o n o f  a W e s t e r n s y s t e m  o f  
a l l i a n c e s , a n d t h e  w i t h d r a w a l o f  C o m m u n i s t  
C h i n a f r o m  S o v i e t l e a d e r s h i p  l e a d  t o  a s t r o n g  
g r o w t h  o f  t h e  f e e l i n g o f  t h r e a t  a n d  
e n c i r c l e m e n t  a n d  r a i s e t h e  S o v i e t n e e d  f o r  
s e c u r i t y .  T h e  p o s t - w a r  s i t u a t i o n i s  
t h e r e f o r e  t o  a l a r g e  e x t e n t  t h e  c o n s e q u e n c e  
a n d  w o r k i n g o u t  o f  t h e  G e r m a n  w a r o f  
a n n i h i l a t i o n a g a i n s t  t h e  S o v i e t  U n i o n . 4 4  
T o  a c k n o w l e d g e  t h i s  a n d  t o  c o n f e s s  t h i s  g u i l t  o v e r a g a i n s t  
t h o s e  w h o  w e r e  v i c t i m s a n d t h e i r  d e s c e n d a n t s - - t h i s  i s  t h e  
p r e c o n d i t i o n o f  a f i n a l o v e r c o m i n g o f  t h e  p o s t - w a r  s i t u a t i o n i n  
E u r o p e . S u c h  a c o n f e s s i o n o f  g u i l t  c o u l d  a w a k e n  i n  o t h e r s  t h e  
r e a d i n e s s  t o  a d m i t t h e i r  g u i l t  a s  w e l l .  I n  c o n t r a s t  t o  a c h e a p  
s e l f - e x c u s i n g ,  t h i s  a d m i s s i o n o f  o n e ' s  o w n  g u i l t  c o u l d  l a y t h e  
f o u n d a t i o n s t o n e  o f  a n e w  a n d  m o r e  t r u s t i n g c o o p e r a t i o n b e t w e e n  
b o t h  p e o p l e s . D i s a r m a m e n t  i n  t h e  m i l i t a r y  s p h e r e  w o u l d  f i n d 
t h e r e b y  i t s n e c e s s a r y a n d  m e a n i n g f u l  c o m p l e t i o n i n  t h e  b u i l d i n g 
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of i n te r h um a n  a n d  i n t e r s t a t
e  r e l a t i o n s h i p s w h i c h w o u l d
 b e  u p h e l d  
n ot b y  s kept i c i s m  a n d  m i s t r
u s t b u t b y  h op e  f o r  a n  o i k o
u m e n e  a s  a 
h ome fo r a l l p eo p l e .  
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